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JUEVES 23 SEPTIEMBRE 1 IÍ5
CINE PASCUALINI
Alameda do Carlos Haas junto al Banco Kspaña-Ellocalmás cómodo y ít «seo> deMálaga 
El que se distingue de los demás por su claridad, fijeza y presentación de los cuad:ros.
Sección continua de 8 a 12 de la noche.-H oy Jueyes programa magnífico.-,! 
grandiosos ESTRENOS, 2. «El lazo del destino» y «Polidor novio.» .
Completarán el programa las de EXITO indescriptible que hoy «^proyectan 
por segunda y última la REVISTA PATEE con todas las n o v e d a d e s  del m un^ente- 
roy las últimas modas de señoras en París y la grandiosa película de largo metraje 
de la c asa (Nordisk) da bellezas extraordinaria -
FELICIDAD DESPEDAZADA
Aviso: mañana Viernes ESTRENO del 5.° y G.° episodio de la maravillosa cinta 
LAS PERIPECIAS DE PAULINA. ,Butaca, 0*80.—General, 0‘16.—Media» genarv'©»/ 0
S a l ó n  V i c t o r i a  t u g e n í a
Hoy gran función en sección continua 
de 8 a 12 de la noche, estrenándose la 
sensacional película de largo metraje
, EL ENTERRADO VIVO
i que ha de obtener enorme éxito por estf r 
a magistralmente interpretado. . í
Ultima exhibición de I» magistral cinta 
EL PAJARO ROJO 
que obtuvo anoche enorme éxito.
1 Completará tan magistral programa la 
interesante reviek «Clónica cinemato­
gráfica número 10V»que hoy se estrena, 
pateas, pías. 2‘00; Butaca, Oh0$ tía» 
neral, 0‘1É>; Ma4i»j 010 ,
SALON NOVEDADES P e t i t  P a l a i s
Hoy, extraordinario DEBUT.
La célebre canzoneti&ta de aires regionales
R O S A  D E  P R Á V I A
DESPEDIDA de los notables artistas
T R I O  H I S P A N I A
Grandioso programa. Exito de «Zulima la mora» Escogidos números de su ina­
gotable repertorio.
Extraordinario éxito de la aplaudida bailarina
C A N D I D A  C O R T É S
Escogidas películas. Secciones a las ocho y media y a- las diez
Platea, 2 pacotas -  Butaca, 0‘60 -  General. 0‘20 
Mt ñana, DEBUT de los notables duetistas cómicos, LOS GUAYARMINOS.
E! principal Cinematógrafo c¡® Málaga 
Gran función extraordinaria 
Acontecimiento de gran alreceíón 
Exito inmensó ski <yr.4 poema
H E OTO ñ F IE R A M Q S GA 
o E l desafío  do B a r í  a ta  
reducción c!n*m®togi'áftca de ¡a, có.efeM 
novela de Máximo D Aízeglity, dividida 
en cinco partes (3 850 mátror.). 
Completará e» proa?.'ame. n% cinta
LOS CAZADORES DE M A R FIL  
Palcos con 6 entradas 3 pt»s„ Bausc* 
0‘30, Entrada general, 0 15, Media g e­
neral, 0‘10. Sección, continua desde las 7.
tsmmmmsáomm»
SUC.A de ANTONIO PÁBON.-
E s t a b l e c i m i  e
FABRICA DE ARTICULOS DE PLATERIA Y BISUTERIA- 
ESPECIALIDAD EN CADENAS DE TOOAS CLASES Y DEMAS OBJETOS CHAPEADOS EN 0B0
A R T I C U L O S  O E  O R O  Y  P L A T A ,  G A R A N T I Z A D O S -  
__ _ , _ Esta C asa, por tener fabricación propia, vende en mejores condiciones que ninguna otra de M álag a
v e a f a s :  C o m p a á i a ,  n ú m e r o s  3 9  y  3 J L
1A FABRIL MALAGÜERA
I» Fábrica da lfosáfotm Hldvánlleuft má 
» aliga» da Aadalnal» y da mayor «portación»
— DK
JOSE RIDALGO ESPiLDORA
Baldosar da alto y bajo rallare para orna» 
masiMlón, Imltaeloaei a mfcrraolas.
Fabricación da toda alare aa objatoa da pía- 
Ara artificial y granito.
Be recomienda al público no confunda mía 
Hjrtíeuloa patentado», eon otraa Imitación»» ha- 
ahaa por algunos fabricante», loa enalta dlatan 
macho on balleaa, ealldad y colorido. 
Exposición: Marquáa de Barloa, II,
Fábrleai Fnarto, I —MALAGA.
MANIOBRAS BURDAS




Ligereza del m inistro
Seguimos en la tarea de asegurar 
que las maniobras de los germanófilos, 
que no reparan en medios ni en proce­
dimientos, por reprobables que sean, 
acabarán, si las autoridades y el Go­
bierno de España no ponen remedio, 
indisponiendo seria y gravemente a 
nuestra nación con Francia e Inglate­
rra, propósito que no nos cansaremos 
de repetir, una y otra vez, que es cri­
minalmente antipatriótico.
Recibimos de la plaza inglesa de 
Gibraltar un periódico español, El 
Anunciador, que allí se publica, en que 
se da detallada cuenta del efecto que 
ha causado el proceder,del ministro de 
la Gobernación, ante informes sospe­
choso», sin confirmación oficial y  sin 
base de fundamento, acerca del estado 
sanitario de la citada plaza y la ver­
sión calumniosa y estúpida de que los 
cadáveres procedentes del hospital se 
arrojaban al mar.
Para que nuestros lectores formen 
juicio de la pésima impresión que en 
Gibraltar ha producid® la actitud de 
ligereza del ministro de la Goberna­
ción, reproducimos el articulo publica­
do en el mencionador diario.
Dice así:
«¡ESTUPENDO!
Al abrir anoche la prensa de Ma­
drid, tropezamos con lo que íntegro 
reproducimos a continuación:
L« salud en Gibraltar
En el ministerio de la Gobernación 
se ha facilitado la nota siguiente:
«Medidas tomadas con motivo de lá 
situación sanitaria’ anormal de Gibral- 
tar:
Primera.—Se ha enviado un inspec­
tor sanitario especial a La Linea, don­
de, en unión del director de aquella 
estación fronteriza, se ha montado el 
servicio activo de Ja misma, con per­
sonal y material sanitario suficiente.
Segunda.—Se desinfectan en la es­
tufa de vapor todas las ropas sucias 
procedentes de Gibraltar.
Tercera.—Se ha impedido la entrada 
de basuras y desperdicios de alimen­
tos que se utilizaban en La Línea para 
alimentación de animales.
Cuarta.—Se monta una barraca Doc* 
cker para alojar, si es preciso, ihdiVi- 
duos enfermos o sospechosos.
Quinta.—Se ha establecido la vigi­
lancia módica de personas procedentes 
de Gibraltar, tanto a su entrada por 
tierra en La Línea, como por mar en 
Algeciras.
Sexta.—Se han dado las órdenes 
oportunas a los directores de todos los 
puertos para que en evitación de que 
pueda ser trasportado el contagio, so • 
metan a las procedencias de Gibraltar 
al trato sanitario correspondiente.
Séptima.—Se trata de impedir la 
pesca en aguas próximas a donde, se­
gún se dice, arrojan los cadáveres de 
los individuos fallecidos en los hos­
pitales.»
No acertamos a salir de nuestra sor­
presa, porque semejante exabrupto, 
partiendo de un centro oficial como el 
ministerio de la Gobernación en Ma­
drid, es capaz de tirar de espaldas al 
propio Tiberio. Indudablemente nues­
tro Exorno. Sr. Gobernador pedirá a 
Sir Edward Grey proteste enérgica­
mente del insulto incalificable que ofi­
cialmente se infiere a las autoridades 
de esta Colonia en el párrafo 7,° de la 
nota facilitada por el ministerio desde 
cuyas ventanas se lanzaron ¡Mueras! a 
Inglaterra cuando el famoso discurso 
de no menos famoso Vázquez de Me­
lla. En ese párrafo 7.0 que también lle­
gará a ser famoso, se consigna que se 
trata de Impedir la pesca en aguas 
próximas a donde, SEGUN SE DICE, 
se arrojan cadáveres de los fallecidos 
en los hospitales.
Fíjense los lectores, fíjese Sir Her- 
bert Miles en las palabras SEGUN SE 
DICE, que parecen indicar que el mi­
nisterio de la Gobernación se lanza a 
la adopción* de medidas como las que 
anuncia, y  no tiene reparo en inferir 
ofensa de tal magnitud a autoridades 
tan dignas como las de esta plaza, por 
lo que SE DICE, ¿Es que España no 
tiene en Gibraltar un representante a 
quien pedir informes, y se ve en el ca 
so do atenerse a lo que SE DICEP
El'caso es insólito. Nuestras autori­
dades de Marina expiden patente lim • 
pia; los cónsules extranjeros acredita­
dos en esta plaza expiden patente lim­
pia, pero el ministro de la Gobernación 
de Madrid se pone todo eso por mon­
tera, y procede de acuerdo con lo que 
SE DICE. Quizás sea esto lo ultra-mo­
derno en materia diplomática.
Y no hay que dar vueltas al asunto. 
Consideramos al Iltmo. Sr. D. Francis­
co Mártí, cónsul general de España en 
Gibraltar, demasiado caballeroso para 
haber comunicado a su Gobierno una 
información tan groseramente fajsa y 
ofensiva como la de que aquí arrojába­
mos al mar «los cadáveres de los indi­
viduos fallecidos en los hospitales.» Es 
una enormidad que hace tan poco fa­
vor a quien la propaló, como a quienes 
la han aceptado, sin tomarse la moles­
tia de averiguar lo quede  cierto hu­
biese en ella.
Suponemos que sin esperar a ser re­
querido para ello, el Embajador de S. 
M. Británica en Madrid se habrá per­
sonado en la Presidencia del Consejo 
de Ministros para protestar contra ese 
insulto que oficialmente se infiere a to • 
da la nación inglesa. Es más, creemos 
que el propio Sr. Dato habrá dado en 
sit sillón un salto fenomenal cuando 
haya leido en la prensa la nota facilita­
da en el ministerio de la Gobernación, 
y el famoso SE DIOE del párrafo 7.0 De 
ese SE DICE a la supresión total de 
los representantes^diplomáticos y con­
sulares, no hay más que un paso.
Será conveniente advirtamos a los 
turistas que a Gibraltar lleguen con ob­
jeto de pasar a España, délas molestias 
a que han de verse expuestos; y en 
cuanto al vecindario calpense, bueno 
os pepa también las medidas que el 
ministerio de la.Gobernación ha creído 
conveniente adoptar contra una pobla­
ción en la qne>, con la situación sanita­
ria anormal qüP dice el preámbulo de 
la nota, la mortalidad es inferior en 
dos tercios a la mortalidad en toda 
España, en situación sanitaria normal.
Es muy probable que en el ministe­
rio de la Gobernación en Madrid nos 
juzguen por el patrón aleman y crean 
que nuestras estadísticas son falsas, 
pero no dudamos que el digno repre­
sentante de España en esta plaza se 
apresurará a colocar las cosas en su 
verdadero lugar. En realidad dicho 
funcionario debe ser uno de los prime­
ros a protestar, porque en ese célebre 
SE DICE del párrafo 7.* se le infiere un 
agravio tan serio como el que reciben 
nuestras autoridades.
Hoy no se ha hablado en Gibraltar 
más que de la estupenda nota facilita­
da en el ministerio de la Gobernación 
en Madrid, de fama imperecedera en 
esta guerra.»
guerra que fallezcan, ea como áa búa • 
can motivos de choque entre las auto­
ridades inglesas y españolas que pue­
dan producir consecuencias conformé 
a las miras y deseos de los elementos 
germanizantes que a todo trance quie­
ren indisponernos con las naciones 
aliadas, sobre todo Inglaterra y F ran­
cia.
Este enojoso asunto ya pasó y todo, 
afortunadamente, ha quedado esclare­
cido, gracias a la prontitud con que se 
descubrió la indigna maniobra; pero 
bueno es que se señale con todos estos 
detalles ante la opinión para que ésta 
se halle sobre aviso y no se deje sor­
prender por esos manejos germanófilos 
que sólo tienden, como se está vien- 
. do, a causar perjuicios a España.
Solución satisfactoria
Nuestro estimado colega La Unión 
Mercantil, publicó ayer las siguientes 
líneas:
«En cumplimiento de uno de los pre­
ceptos reglamentarios que informan 
las diversas finalidades de la Asocia­
ción de la Prensa, y que se contrae a 
su intervención amistosa en las cues­
tiones personales o periodísticas, el 
Presidente del citado organismo, don 
Joaquín Madolell Perea, acompañado 
de don Adolfo Alvarez Armendáriz, 
ha estado en nuestra redacción, mani­
festándonos su deseo de borrar ainisto- 
samente todo rozamiento que j/udiera 
derivarse entre estimados compañeros, 
con motivo del suelto en eme dimos 
cuenta del fallecimiento de la distin-
guida señora doña Dolores López de ralde, de Viñas (q. e. p. d.) Apreciando en todo su valor el paso 
atentísimo de dichos señores, consig­
namos, que no tuvimos propósito de 
ofender al señor Viñas, ni lastimar a 
los compañeros, al escribir el referido 
suelto, porque siempre guardamos los 
respetos debidos, y mucho más en 
trances tan dolorosos como el de que 
se trata.»
Nos alegramos mucho de la satisfac­
toria solución de este incidente, como 
cumplía entre buenos compañeros.
tión de la letra de molde existe, atin 
cuando otra cosa traten de decir nues­
tros politiquillos mediocres, esas hojas 
volanderas complementan la labor an­
tieducativa cuando caen en manos de 
personas que apenas saben deletrear.
No tratamos de poner cátedra de 
moralistas. La pasión, la nerviosidad, 
el descuido momentáneo; son propios 
de los que escribimos en periódicos. 
No se puede exigir al periodista, que 
escribe rápidamente, con la sugestión 
que dejó en su espíritu la impresión 
momentánea, una ecuanimidad abso­
luta. Pero de esto, al empleo del insul­
to y de la injuria como única inspira­
ción, media una distancia enorme.
La sátira, la crítica, la ironía, la cen­
sura, la chirigota, más o menos inten­
cionadas, el examen acerbo de la con­
ducta ajena, son armas permitidas y 
legales. El insulto, la injuria y la ca­
lumnia deben estar proscritas del len­
guaje periodístico.
Cuando llega a nuestras manos una 
publicación nueva, llenas de columnas 
de artículos injuriosos y de entrefiletes 
inspirados en la calumnia, nos senti­
mos ruborizados y aun experimenta­
mos el deseo de romper la pluma y de­
jar de escribir cuartillas.
Porque surge en nosotros el temor 
de que nos confundan en esa aprecia­
ción general que el público hace de los 
periodistas. Para el público, somos pe­
riodistas todos los que escribimos en 
una publicación periódica. Para nos­
otros, son periodistas los que un año y 
otro escribieron cuartillas sin injuriar 
intencionadamente, sin esgrimir la ca­
lumnia como única y suprema razón, 
sin manejar el insulto grosero y por­
nográfico propio de gentes qúe, por su 
desgracia, viven en el fango de la so­
ciedad.
Para nosotros, el periodismo es un 
sacerdocio; es una profesión de elegi­
dos, de gente fuerte, viril; no es una 
letrina o un pozo negro de donde sa­
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en Ies periódicos
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¿No es, realmente, vergonzoso que 
se diga todo eso, y con razón, de las 
autoridades e*paño]as?
Así, con esas iudignas maniobras, 
propalando noticias falsas como la del 
cólera en Gibraltar, y absurdas como 
la de los cadáveres arrojados al mar, 
cuando todo el mundo sabe que en 
aquella plaza los servicios públicos y 
militares de salubridad e higiene están 
perfectamente atendidos y que la po­
blación cuenta con un cementerio ex* 
tenso, capaz de subvenir a cualquier 
contingencia anormal, como es ahora 
el enterramiento de los soldados en­
fermos y herido» procedente» de la
* El insulto está en relación inversa a 
la razón.
i Cuando dos señores discuten en la 
calle, en el café, en el teatro o en erial* 
l quier otro sitio, los que presencian la 
discusión permanecen «neutrales», sin 
saber cuál de los dos tendrá razón. Pe- 
ro hay un momento en que uno de los 
discutidores, habiendo agotado todos
■ los argumentos, reconoce íntimamente 
- su impotencia, y ante el temor de que­
dar en ridículo, pone en juego su ner­
viosidad y escupe un insulto.
|  Los que presencian la polémica tie-
■ nen ya e lem e n tó le  juicio suficientes 
para fallar. Quien esgrimió el insulto 
como arma suprema no tiene razón. 
¡Medrados estaríamos si la razón pu­
diera imponerse a fuerza de blasfe-
, mias, de insultos o ae puñetazos!
| Este problema social no tiene solu- 
; ción posible, porque se suceden los 
años y nuestra psicología es la misma, 
no sufre modificación alguna.
La discusión, basada en los diferen- 
| tes puntos de vista, surge con la misma 
4 espontaneidad de siempre. Y como 
i siempre, olvidamos rápidamente los 
} razonamientos para acudir al insulto, 
|  preocupados por el «qué dirán» de las 
\ gentes.
|  El error nace en ese momento.
I Para los espíritus fuertes el insulto
{no debe tener valor alguno. Si no di­mos con nuestra propia conducta moti-
Í vo para que se produjera, el insulto, debe resbalar sobre nosotros sin que deje la menor huella.
Claro es que no se puede tomar esto 
¡ como medida general. Cuando el ínsul- 
¡ to se convierte en baba venenosa, hay 
\ que repelerlo, como aplastamos la ca- 
- beza del insecto que viene a morder- 
;  nos inopinadamente.
Viene este exordio a cuento del sín­
toma que se está produciendo en algu­
nas publicaciones, donde no es preci­
samente la corrección del lenguaje lo 
que más brilla.
Esas hojas impresas que circulan li­
bremente por todas partes, con títulos 
más o menos altisonantes, aparecen 
llenas de enormidades, de frases re­
pugnantes, de insultos que se asemejan 
a la baba venenosa de un insecto.
Lo temible del caso no es que circu­
len. Es que exteriorizan un síntoma de 
ineducación social, Y como la suges­
CompAtriobs: diez y siete años hade 
ya qu«> tuvieron doloroso fia las calamito- 
guarros de Cub», Puerto Rico y Fili­
pinas, Aunque fueron perdidas por Espa­
ña aquellas Colonias, la culpa de tal pér­
dida no se puede echar en cara de los 
soldados que Ls defendieron, pues esto 
sería una injusticia y una ofensa que no 
perdonaríamos a nadie,Nosotros supimos 
nacer honor al juramente de la bandera 
cumpliendo con toda fidelidad nuestros 
deberes de soldados y de españoles, dan­
do la cara siempre al enemigo, peleando 
con él eu todas partes, derramando nues­
tra sangre, agotando nuestra juventud y 
sufriendo con resignación ' las kngustias 
de unas operaciones de guerra doble­
mente ingratas y mortíferas, a causn del 
terreno y del clima. Por nuestra patria 
ofrecimos todo cuanto podíamos ofrecer: 
Nuestro valor y nuestras vidas.
Consumado ya el sacrificio, cumplidos 
con creces todos nuestros deberes patrios, 
la nación española,nuestras madre patria, 
nos ha vuelto la espalda, nos ha desde­
ñado, no se acuerda de nosotros. ¡Así 
se recompensa en nuestro país al que le 
defiende, derrama su sangre y muere por 
él. ¡Triste ejemplo!
¿Quó dirían si volvieran a la vida 
aquellos que la perdieron en los campos 
de batalla, al ver que a los diez y siete 
años los gobiernos de España no han sa­
bido enjugar las lágimas con la mezqui­
na indemnización de campaña que m«rca 
k  ley, a tantas madres que aún lloran la 
pérdida de sus hijos? ¿Qué dirían al var 
el menosprecio que se ha hecho de su 
sacrificio? ¿Volverían a coger las armas 
en defensa de una patria tan ingrata? 
¡Quién sabe si en un momento de grave 
peligro patrio darían otra vez una alta 
lección de patriotismo al país,ofreciéndo­
le de nuevo su sangre generosa!
Por lo que toca a nosotros, los super- 
vimientes de aquellas guerras, declara­
mos que el menguado patriotismo de los 
gobiernos no pagándonos los créditos de 
guerra que la nación nos adeuda, no han 
menguado el nuestro y que si llegase el 
caso, por ejemplo, de que España fuese 
atacada en su independencia, como lo ha 
sido Bélgica, seríamos los primeros en 
correr a su defensa. La última gota da 
sangre la daríamos.
Pero nuestra fe española, nuestro amor 
al país que nos vió nacer, no quita que 
podamos reclamar nuestros alcances y 
pluses de campaña que por ley, por jus­
ticia, por sentido común y por dignidad 
nacional debió habernos satisfecho hace 
años el Estado.
Los españoles ĉ ue reconozcan nuestro 
derecho que v$$gab en nuestra ayuda, la 
pwnsa que crw justa nuestra causa que
la defienda. Con ello no sólo harán justi­
cia y un gran bien a muchos miles d'  
españoles, sino que contribuirá 
dignificación de su pitriá, "
Mas si por na mosprcoio de los derechos 
de los humildes r. ccriados, por francefi- 
lismo y garmn.uüfi;iííaao más que por es­
pañolismo, o por espíritu balmontista 
más qaa por espíritu de ley y de decoro 
nacional, sa nos deja desamparados, sin 
defensa da nadie, entonces será la hora 
de dirijirnos a los pátrioUs patrioteros o 
patricidas de los años 94, 95, 96, 97 y 98 
y decirles: ¿Dónde estáis vosotros que 
•n las horas del supremo peligro patrio 
nos arengábais con discursos patrióticos 
y marchis de Cádiz? ¿Dónde está aquella 
prensa que llenaba sus columnas con ar­
tículos belicosos, inoculándonos el espí­
ritu de la lucha y del sacrificio? Dónde 
aquellos gobiernos que nos alentaban y 
nos prometían el oro y el moro. ¿Es que 
el patriotismo de esos señores solo con­
sistía en azuzar el soldado a la guerra 
para luego no acordarse más de él ni de 
sus derechos?
Si no fuera asi se habrían acordado de 
que nuestro tributo de sangre no está 
pagado aún por el país, y con el mismo 
afán y patriotismo con que nos estimula­
ban para ir a la guerra habrían defendi­
do también nuestros derechos.
Pero no, no lo han hecho así. Mientras 
la patria nos necesitaba nos dirijían ha­
lagos y promesas; cuando se ha podido 
prescindir de nuestros servicios muy po­
cos han sabido alzar su voz de justicia 
en favor nuestro.
Mas como todavía es tiempo para ello, 
brindamos a la prensa naciqhaly a todos 
los españoles de alma noble y conciencia 
recta a que clamen por nuestros dere­
chos y hagan presión al Gobierno para 
que atienda a nuestras aspiraciones que 
consisten en lo siguiente y que en forma 
de instancia serán elevadas al Gobierno 
y a la Cámara de los diputados, cuando se 
abran las Cortes:
1. ° Que el Gobierno reanude y no 
interrumpa para nada el pago da los pia­
ses de campaña y demás alcances de Ul­
tramar de las últimas y penúltimas gue­
rras coloniales.
2. ° Que igualmente se abone a los 
voluntarios comprendidos en la Real or- 
dsn del 23 de Julio do 1895,las cantidades 
de 250 pesetas por cada año que sirvie­
ron en el ejército de Cuba durante k  últi­
ma guerra, como previene el artículo se­
gundo de k  misma.
3 ° Que dichos pagos se efectúen di­
rectamente a los interesados, herederos 
o parientes más próximos en sus pueblos 
respectivos o capitales de provincia.
4. ° Que el Gobierno destine a este fin 
k  cantidad suficiente para que en plazo 
máximo de dos años queden saldados 
dichos créditos; y
5. ° Que el Gobierno señale un nuevo
plazo para poder solicitar el cobro de sus 
alcances a todos aquellos que por ausen­
cia o ignorancia no pudieron hacerlo en 
el anterior plazo. "
Palma de Mallorca 1915.—Por la Co­
misión pro alcances de Ultramar, el Pre> 
sidente, Lorenzo Bisbal.—El Secretario, 
Sebastián Lérida.
l ia  regresado de San Rafael (Logc 
ño)/nuestro aprecíable amigo don M 
rio Palacios.
Para pasar una temporada en esta, 
han venido de Gibraltar, Mr. Maekin- 
tosch y su distinguida esposa doña 
Victoria Caneppa.
•5#
En el palacio episcopal han contraí­
do enlace matrimonial la bella señori­
ta M ariaPepa Pau y el apreciable jo ­
ven don Baltasar Pona.
Fueron apadrinados por el hermano 
de la novia y la madre del contra­
yente.
Los nuevos esposos, a quienes de­
seamos venturas sin fin, han marchado 
a la finca «El Boticarios, donde pasan 
la luna de miel.
Se encuentra en Barcelona el cono­
cido comerciante de esta plaza, don 
Francisco Masó Torruella.
Nuevamente se encuentra en Málaga 
nuestro distinguido amigo don Galo 
Ponte, magistrado de la Audiencia de 
Tetuán.
m
Se encuentra en Granada, el diputa­
do a Cortes don Eduardo Ortega Ga- 
sset.
Han marchado a Melilla: don Cán­
dido Lobera, director da «El Telegra­
ma del Rif»; el coronel de Infantería, 
don José de Anca; el director de 
aquella sucursal del Banco de España, 
don Romualdo Novillo; el coronel de 
Ingenieros, don Luis Iribarren; el te­
niente coronel de carabineros, don Jo­
sé de Angulo y su distinguida esposa; 
el ingeniero, don José Rodríguez; el 
profesor, don Franciscó A. Sempere, y 
el coronel de Infantería, don Pedro 
Cavanna.
De Melilla vino, nuestro estimado 
amigo don Babil Corduras, ilustrado 
médico de Sanidad militar.
Se encuentra enfermo de algún cui­
dado, el apreciable joven don Miguel 
Ponce de León González, hijo de nues­
tro querido amigo y correligionario el 
procurador de este Ayuntamiento don 
José Ponce de León Correa.




En el correo general vino de Jaén, 
la señora doña Josefa García de Que- 
sada, viuda de Palomeque.
En el expreso de lá tarde marcha­
ron a Madrid, el capitán de la guardia 
civil, don Antonio Fernández Alvarez; 
don José Creixell y señora, Mr Mac- 
kiritoh, su señora y la señorita de Pa­
trón, y los distinguidos jóvenes don 
José Alvarez Gómez, don Luís Bolín, 
don José de Gil de Sola y don Alvaro 
Rodríguez Martínez Spiteri.
Con el fin de proseguir sus estudios, 
marchó a Suiza, el ilustrado joven don 
Manuel Rodríguez Spiteri,
A  Córdoba regresó, don Evaristo 
M. Velasco.
A  Bobadilla, el gaédico don Fran­
cisco García Zamudio, y a Puente Ge» 
nil, don Pantaleón Pourtinduy.
* :
A  fines de semana regresarán a 
Málaga, el reputado facultativo, don 
Zoilo Zenón Zalabardo y su distingui­
da señora.
Le penosa enfermedad que aqueja­
ba la distinguida señorita Victoria 
Valcárcel Iñiguez, tuvo ayer fatal des­
enlace.
Por la tarde se verificó la conduc­
ción del cadáver al cementerio de San 
Miguel, figurando en el cortejo fúne­
bre numerosos amigos de la familia 
doliente.
Reciban el ingeniero don José Val- 
cárcel, padre de la finada, hermanos y 
demás deudos, la expresión de nuestro 
pésame más sentido.
En la parroquia de San Felipe se ha 
verificado el bautizo de una hija de 
nuestro buen amigo don Salvador Va- 
Rejo Hormigo y de su esposa doña 
Adela del Rosal.
Apadrinaron a la neófita, que reci­
bió el nombre de Francisca, doña An­
tonia Molina Ramo y don José Vallejo 
Hormigo.
aff
Gran corrida de toros en Granadá 





Después de pasar la luna de miel en 
esta capital, han regresado a Jerez, 
nuestro estimado amigo don Juan A l­
cántara y su bella esposa doña Carmen 
Rosado Fenández.
♦
Después de breve estancia en esta, 
ha regresado a Sevilla, en unión de su 
distinguida familia, el coronel retirado 
de la guardia civil don Jacobo Fe- 
nech,
Recordamos bien que el ministro de k  
Gobernación ordenó girar una visita de 
inspección al Ayuntamiento de Coín y 
tuvimos noticia de que el funcionario en­
cargado de practicarla realizó una kbcr 
detenida y concienzuda, en. k  qua em­
pleara buen número de días; así encon­
tró de desordenada k  contabilidad del 
Ayuntamiento.
Del escrito de cargos sa hizo entrega 
al señor Ugarte, siendo de suponer que 
lo cursaría al ministro, que se mostraba 
interesado en conocer la marcha del mu­
nicipio de Coín, censurado duramente 
por propios y extraños.
Sería de desear que se conociera el re­
sultado de la citada visita de inspección, 
porque muchos comentaristas cuentan y 
no acaban de las irregularidades puestas 
4» manifiesto,
. ^ g m  seg tm íia
• 1 $ w g  •
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COMUNICADOS
SEPTIEMBRE
« Nuestro particular amigo don Jnan 
|  Chinchilla, delegado dal monopolio de
uatLO. menguante al 2 & !*« 9 44 
i t t ,  5-48 ' j>óéés« 6 -4723
39.—Jueves
Santos de hoy.—San Lino y Sía.Tecla. 
Santos d© ntañari!».—Ntra, Sra. da ias 
Msrceáes y San Gerardo.
•‘sfflS'a koy
CUARENTA HORAS.—En la Merced.
Para /$««&»»,--• Idem.
CAMARA DE COMERCIO
£«s fin pira Suiza
Como confirmación de las noticias que 
por telégrafo tien® $n viadas la Cámara 
de Comercio Eípsñota, en París, publica­
das oportunamente,, se ha recibido ayer 
la siguiente carta:
«Cámara da Comercio do Espsña.— 
París 15 de Septiembre de 1915.—Señor 
Presidenta de i» Cámara de Comercio de 
Málaga.—Muy ««ñor nuestro y de nues­
tra consideración más distinguida: Tese­
mos el honor de acusar a usted recibo de 
su telegrama da ayer, pidiéndonos las 
últimas disposiciones del Gobierno fran­
cés sobre el tránsito” p ira  Suiza de los 
vinos da licor españoles y confirmamos 
nuestro telegrama de hoy, qua dice:
«ExpcditioGS vina liquaurs bouteiües 
®t futa en transíí ponr Suisse autorisee 
depnis p«u. Satis formantes».
La prohibición de exportar vinos de­
cretada por el Gobierno francés no tenía 
otro objeto que ganar tiempo par» tomar 
ias moflidas necesarias contra ciertos 
ag nlss transitorios poco escrupulosos, 
y organizar el servicio da exportación.
Tenía, por lo tanto, un carácter mo­
mentáneo.
En efecto, poco después de tomad» la 
medite de réferewci», se autorizó el trán­
sito de ios vinos de todas clases en bote­
llas, despuéi se implantó el rógiman del 
«astapiscó», es decir, Ja aplicación sobre 
las merc^ncfss exportadas por casas co­
nocidas de una marca que sirve de pase, 
y esto para todos los paises alijados, neu­
trales y las Amóíic&s.
Paro no figuraban en la lista ni Suiza 
ni Holanda.
Para dichos paisas s» ha exigido un 
momento el permiso de exportación qua 
el transitarlo francés d» i», frontera pide 
bajo su responsabilidad en 4 ejémpfares 
a la Dirección Gánoral del ministerio de 
la Guerra, recibiéndose la contestación 
en unos días.
Pero según nos informan, queda desde 
poco autorizado por circular de la Adua­
na, el tránsito para Suiza, sin formalidad 
alguna, de los vinos de licor, tanto en 
botellas como en pipas, quedando tam­
bién autorizado el tránsito para dicho 
país, de los demás vinos en «botellas», 
considerándose qu® por te cantidad y qí 
precio, si alguna parte de la expedición 
pasa a Alemania, no pueda tener impor­
tancia para los fines que se persiguer.
Es io que hamos tenido el gusto de co­
municarte por telegrama, complaciéndo­
nos con esta motivo ©n reiterarnos de us­
ted muy atto. y s. s. q. b. s. m. —Firm a­
do, ©1 Vicepresidente.-— Es copia.»
|  cerillas y fósforos en esta provincia, nos 
dirige un comunicado, rectificando la 
versión que dimos ayer acerca del in­
cendio de un c*jó«, que no ara da es jas 
d® cerillas, según se dijo,sino d© fósforos 
de cartón.
Hamos de hacer constar qua la ver­
sión publicada en el periódico está copia ­
da del. parte oficial qu® obraba en la Sec­
ción de Vigilancia y algunos otros deta­
lles tomados directamente en la oficina 
de la Delegación.
En cuanto al comentario d« la extra- 
ñsza del público de qua Ls matarías fos­
fóricas ardan tan fácilmente en los cajo­
nes al por mayor y tan difícilmente, en 
manos del público consumidor, 63, ade­
más de una «chirigota» déi reporto?, una 
verdad como un templo, y si no ahí está 
la gente que no cesa de quejarse de 
ello. ;
Por lo demás, niel asunto ni la noticia 
merecen las proporciones ni ios detalles 
que abarca el escrito dé nuestro distin­
guido traigo señor Chinchilla.
A
Nos ruega don José Superviene la pu­
blicación de la siguiente nota:
«Habiendo sabido qua por varios seño­
res se viene gestionando anuncios para 
una «Guiado Málaga y la provincia», 
con un f  jámpiar de la editada por mi en 
años «nteriprcs, alegando qu© yo no he 
de publicarla, tengo él honor de partici­
par a mis favorecedores y al público en 
|  genera*, la inexactitud d© dicho «serlo, 
puesto que tango decidido la publicación 
ds mi obra con Ía3 reformas necesarias, 
teniendo además autorizado para el m is­
mo fin y como único colaborador * mi 
íntimo amigo don Santiago Casitari Rol­
dáis,»
Una v©z conseguido esto, qu», dado 
el buen desao del señor director de ios 
Andaluces, no será difícil, los agricul­
tores malagueños podrán enviar tas ver- 
d&ras y les frutas a los principales mer­
cados de Castilla y del Norte, experi­
mentando un gran beneficio.
Se dió cuenta de una carta del señor 
Ministro de Hacienda él diputado» Cor­
tes se Marqués.de Lirios, en que, contes­
tando » su recomendación en favor i® la 
solicitud dula Liga sobra las comproba­
ciones d® los amillaramientos de tas fin­
cas urbanas, se muestra dispuesto & otor­
gar la intervención, a tenor do la R. O. 
de 8 de M$rzo último,
S® acordó dar gracias cumplidas al se­
ñor Marqués por su gestión.
También se dió cuenta de otra carta 
dad señor Ministro do HacioBida, recibida 
por el señor Presidenta don Leopoldo La- 
ríos,eii qttft ofrecs fcl señor B-agaítaí des­
pachar con la brevedad posible i» soli­
citud de la Liga pidiendo que la inspec­
ción del impuesto éobra-utilidades fio m  
retraiga a más do. dos años como se prac­
tica con la contribución industrial.
Leído que fuó un razonado informé del 
ilustrado jurisconsulto don Garios Rivero 
acerca del laudo emitido por los señores 
Gobeñ a, Azr' ,ís ^ ^
dé láé aguas 
un voto' ‘ 
a la espsetosiva
| i COMISION PROVINCIAL
Bajóla presidenci* óel señor Rosado 
GGnzáúi* y con asistencia délos ví¡ cales 
q u e k  integran, s« reunió ayer la Gotni-
s'ió’á-p'róvincmK
Es leída y aprobada il «níjita de I* an­
terior.
Pasa a informe .«Sal negociado un ofi 
do  ¿el señor Gobernador, reraiii©ndo' a
Y como medio de dar más impulso a 
esta benéfica institución, propon» el sa­
no r Raíz Gutiérrez lo siguiente:
1. ° Nombrar usa Junta auxiliar de 
di mas, cuya presidencia h «momia sos. 
honr«fl* porta reto».
2, ° N .imbrar a don 4 < fonao XIII pr«- 
sifiémé, honqra rio de:«éto centro 'Mkó • 
fico
3 0 Qae dicho establecí intento so tüu-
NOTAS BIBLIOGRAFICAS
Episodio de la Guerra Europea.—De esta 
popularísima obra que edita la_ importante
informe 1» instáncia dé don Gregorio í - |e lo^uceaivo «Asilo da Nuestra So­
f á  ez Ruiz, solicitando la «n*gan«ción d» | gors ¿& Angeles'; pera socorro y ex- 
terrenos sobrantes de 1* construcción de í tiñoiAa de J« mendicidad.»
1« cRrretern provincial de .Arehidon» »1 | 4 » H.«cer un» ampliación de los t e ­
jí caite dé I» Provincia. _ |  tratos d.« io a dos pfeside.ntes qu© han
Se remita «1 Juzgado 3*s certifica átonos |  óeeempeñ«d«> dicho ogrgó como 'obligado 
libradas por la Dirección facultativa del
Hospital, d® haber termín'iífdo ©1 periodo 
"de obsérvfceión dé tos elieñiitta». Jtt*n* 
Uftbrera Rsbanedá y Victoria Mofa 
Raíz. 0 úvvi :
recuerdo y merocido homenaje fie gr»ti~ |  
tud hséi» u>s scñ-ipés don Manual Gi»a- I
£s saiqcionédo el. informé par» qué.ss 
inserto óéícto en m Batallé-Oficj».! de í«.
Provincia, haciendo sabor «s público qu® 
en la.sígURda subasta para el suministro 
¿c jabón con destino * los estiibtocitoien- 
tos benéficos provipciKtoh tend/i 'lugar, 
ei din 26 de Octubre próximo.
S© remita a infartos del negociado un 
oficio de I» Alcaldía de seta capita),conta­
ra «dios, en 
¿arres ■ 
de
áintequerá, «comoañando la cuanta de
do. como fantotor y bienhechor ds fsie 
Asilo, y don Fren cisco Masó, qixe cón. 
tanto cariño-y ¡entusiasmo h* venid,o des­
empeñando este Cargó.
Ttí'mbíóh pr¡í.pos®' oíros m.adiós par* 
allegar recursos.
L¿¡ Junta ©ncuantr® «umamapte f cer­
ta di o lo própitosfo p{óv- ®i stñhr^íéáfdbn.!-*-. 
t®, lo epsíúeo», y se «cuerda ée: estuüie i» 
forma d« ilév^rto a ja práctica. ;
casa Alberto Martín, de Barcelona, hemos 
recibido los cuadernos 33 y 34, que en nada 
desmerecen de los hasta hoy publicados.
El texto de ambos cuadernos, profusa­
mente ilustrado con fotografías que por su 
originalidad,llaman poderosamente la aten­
ción, está dedicado a reseñar las operacio­
nes que precedieron a lá toma de Namur y 
y la gr£|,n batalla de Charleroi-Mons, qu  ̂
abrió a íos ejércitos teutones las puertas dé 
Francia Componen el cuaderno 33 veinti­
cuatro páginas de texto y diez y seis y una 
hermosa lámina el 34.
Tanto por lo interesante y buena presen­
tación de esta obra, como por lo módico de 
su precio (25 céntimos cuaderno;, recomen­
damos sú adquisición a nuestros lectores,
: De venta en las librerías, centros de sus­
cripciones y en casa del editor don Alberto 
Martín, Consejo de Ciento, 140, Barcelona.
a - . . .  lo.quK-oeurrir pcs.íiéta, Jó» gíetos'ócá#ióá#'do«'-®fi e l 'Cofrréccici-
en vista desque uno de Ins.pw.iícüp®» »»’ . * • .« .. .*. ___
Intentí) é® ¡suicidio
Nos halkmoa oti'& v*z ante un a núev* 
racha dp suicidios y a dhmq §e, desarrq-
S íé tae íóa  M®í®ort>l6g'k,& d<$¡l.




Real C §strM ® ií®  M úsica
«i
»
Los exórnenos extiviorbinarios <?« S©p- 
tismbr® del curso Áe 1914 & 1915 para 
alumnos ¿e enseñanza no oficial, ten­
drán lugar en los días 27 y 28 del co­
rriente a las dos ds la tarde.
Los alumnos a© proveerán de sus co- 
rrospondicntos na», tai cu tas cor* dos días 
da anticipación on í» Secretaría d® ést© 
Ger.tro, d© sisí© a nueve da !« noche.
Málaga 20 de Septiembre de 1915.—El 
Secratario, Plácido Gómez de Cádiz y 
Gómez.
El Lunes último cotabró sesión I» Di­
rectiva, bajo 1* presidencia d©l señor 
Marqués de MonteaUo, asistiendo los se­
ñores Castillo (don Laureano), Madolell, 
Minguet, Serrano, García Herrera, Pra­
dos, O riega Prieto, Ruiz López, Martí ­
nez, Blanco, Ruiz Luque, Rivero y 
Puent®.
Fue «probada ei acta de la sesión an­
terior.
Quedó enterad» la Junta de una R. O. 
y de un telegrama del ministerio de Es- 
do, participando que el. Gobie.t*o, a ce­
diendo a la súplica de la Liga, be gestio­
nado y conseguido de lo» d© Francia e 
Inglaterra autorizacjóp pa.ra traer de 
Alemania para exchisiv» aplicación de 
la industria sspañois ias anilinas para 
tintas y las agujas par* tejidos de punto 
que se producen únicamente en Alema­
nia, acordándose «probar el voto de gra­
cias que la presidencia ha dirigido &1 
señor ministro por su acertada labor
Se dió lectura a una comunicación d« 
la Dirección general de Agricultura, sig­
nificando la conveniencia de que Málaga 
ofrezca al Estado Ja fine» sn que haya 
de instalarse la Estación Enoíógic» pedi­
da por la Lig® y otras corporaciones lo­
cales, así como también a® toyó un» car­
ia é©l ilustrado ingeniero jato de i© Sís- 
ción respetiva de dicho Superior Cen­
tro, dap«o pormenores sobre les condi­
ciones que debe reunir la fioca en cues- 
tiÓUf
En virtud, pues, áe estes dates s® 
acordó que 1® Mta** pnníéÁdóse 
aouerdo con l» S¡ ex®dftd Eeortomíca y 
la Cámara de Comeacio, pn cure que la 
oferte se haga en firme cuanto estos, a 
fin de que Málíga pueda contar con tan 
útil Instituto técnico.
La presidencia dió cuenta de la en­
trevista eeíeforad* con el Director de los 
Ferrocarriles Andaluces para tratar d<sl 
tarifado con relación a las verduras y 
frutas da Málaga.
La comp«ñía tiene establecidos ya los 
tipos de 18 y 21 céntimo por tonetaáa y 
kilómstros respectivamente y ofreció 
su director gestionar d® la del Norte y 
¿oía do Madrid, Zaragoza y Alicante, 
que esa r##J3 aceptada por ellos se 
combine para ta totalidad de tas redes 
de ambas,
la concesión da dichas aguas, no acapta el 
laudo su su totalidad.
Correspondiendo al grato.raquerimiton- 
to de la Cámara de la Propiedad da Za­
ragoza, so resolvió apoyar ¡corea del mi­
nisterio de Gracia y Justicia, una soli­
citud de dicha Corporación hermana, 
pidiendo qu® las asociaciones oficiales 
de propietarios sean les encargadas lle­
tas admiuíOraciones judiciales de fincas 
cuándo s© decreten por los juactó a los 
fines legales que procedan.
Fuó aprobad» una moción de Secreta­
ría par» qu» se interese de: la Dirección 
general de Contribuciones una adición o 
aclareció»! &1 Reglamento do I» Industria 
y Comercio, en «1 sentido da qu» los 
comer Jantes cepita listas¿que pegan Sa 
cuota más alta do !a tarifa segunda, sean 
facultados papa vqndor si por menor eá 
su almacén «qüelíos artículos ®n que 
negocian.
También faé aprobada otra moción á® 
la Secretaría proponiendo s® solicite del
na1 'tí-d »que'¡ 
Agoste úítimh.
duM.oU «l ma» de
INFORMACION MILITAR
Pluma y Espada
Pír«í conocimiento de tos interesados y 
sus tamiltas, sa hice presenta que fin 
dal. presante mes terminará ®1 piszo se ­
ñaladlo para que puedan ingresar en «i 
Tesoro las cuotas del torear y segundo 
p!«zo, s*gún psrtooozcan a los reempla­
zos de 1913 o 1914,
f  Se 1© ha concadido licencia por enfsr • 
|  mo pesrá Marmotajo (Jaén), y Mijas, de
esta provincia, al capitán del regimiento 
de Extremadura, don Mariano Larra na­
ga G«rcis.
Mañuná se celebrará en el cuartel Sq 
Capuchinos Consejo de Guerra para ver 
' f  f i l a r  lá TeluÁylnáta^iÚa con| M «p iíÉ  
ministerio de^Hacieada nuevamente qu® |  j ar!° Jiménez Goioy, por ei delito 
los edificios enclavados en tas fincas ( dsinsu.ío a Tuerza ariuatia. 
rústicas no se consideren como predios Ü v ,
urbanos, por qu® a más da que esto es I „ h* sido concedido permiso para 
inverosímil da ocasión a errores psrjudi- |  y Baeza -al cápallán con destino
cíales on 1» evaluación, pu-s con bien £ ®a ®’ Hospital mihtar d® esta plaza, don 
pocas excepcionts los edificios rurales i uceante Lechuga Romero, 
responden generaImsnls al servido da 
tas fincas, tanto ítajo el punto d.» vista ¿a 
las labores qomo de la ’ crignza de : 
animaíes. |
El señor Minguat propuso se pida |
.aclaración raspéete a tas tacuitades qúe ( 
tengan los alrnscapistas al por mayor e-á \ 
orden » vender con déstiao a marcados i 
extranjeróe.
L® sesión sa levantó a tas seis menos 
tu&río.
ítan sucesos d® esta aátüi.*»iezíi.
Bo ei ocurndlo ayer m'sñ sná sa no • 
tapi'/n «,'lguhos particutarés qua iucett 
«p&rtar «t'hécho de 16 vu'gvr, no'.por <ÍM 
indo!© del mismo, si no por oí sitio de* 
signado por su protagonista par» ítavsr 
& leu práctica el propósito qua concibiera 
da privarse dp la existencia.
A las nueve d® 3a mañana subió al 
tranvía nú maro 31 qu© sa hsdtab» esta­
ciona io en la Acara de la MArína. el 
yisjantií de comerció Domingo Garete 
Morana, natural de Raiaura (Guadal»- 
jár«) d® 42 años, soltero y domiciliado 
accidentalmente en Ja fonda denominad» 
«La Imperi&ta sita en te calle dé Cas- 
tetar.
A poco d® ontrar Domingo ®n el eléc­
trico y haciendo caso omiso de cuantas 
personas, sé encontraban a ta sazón en 
«I mismo, sacó un pequeño cortaplumas, 
ihfiriéh'íoss con ésto varios cortes en el 
cuello y cabeza.
Al escándelo que promovieran las per» 
sonas qu® se vioron sorp'íendidss por *1 
suceso, acudieron el cabo de 
.civil,;'dah
©bs«rvaalcia«a iomnánn & áfehW <ta. i» tó»-- 
m* tó Sla 22 de Septiembre db Í9lf« I ? > 
Alto» baromátaiti# reánelda .1 Q , 763:8. 
Máxima dal di» anterior, 25*8.
Mínima dal misma di», 20 2 
TftrmómeteiJ sebo, 28‘4 
Idamhámedo, 19‘G 
Piffseoíón del VítaaiSo, F.
Auemámetaoi—i:- «a, m  84 25
lasado dal «tato, despejado 
Meto mar, llana.
Evaporación mpn 2‘5
WbA» w  wíwr. o‘d.
En el vapor correo llegaron ayer de 
Malilla los pasajeros siguientes:
Don Juan del Río, don José Fuentes, 
don Manual Sttaréz, don Angel Saavedra,
! don José Hidalgo, don Manuel Tejar», 
don Jnan Sánchez, don Juan Gómez, don 
; Manuel Dé gado, don Eugenio Olmedo y 
‘ don Antonio Pérez.
Desde 3a cárcel de Gaucín ha sido tras­
ladado a la de Jerez dé ta Frontera, el 
preso José del Río Guerra.
El recluso en la prisión de Msrbelia, 
Antonio Navarrete Reguero, es conduci­
do a ta de Vólez-Málaga.
1■ I ,  ^  , 11 , TO, En¡ e l ' ^gpéiádo. eorresnondiente• de
i r  l  .  la guardia |  este Gobierno civil sa han recibido los 
Hermenegildo Domínguez Ro- f partes de accidentes dal trabajo sufridos
Después de larga y penosa enferme­
dad ha tallecido en éi Hospital militar dé 
esta plaza, e¡ capitán de caballería, don 
Cnb»rtnr<-t G*ffí«..
dtíguez y soldado del P«r,qu« ds íhfén- { 
denciá, Francisco Millón, consiguiendo ; 
ambos, despuÓ3 de grandes esfuerzos, 
hacer' desistir al suicidada su actitud; 
quién, Cómo queda dicho, sa había pro­
ducido diversas heridas.
Un mozo 'marítimo llamado Domingo 
Jurado Luqu®, se abrazó fuertemente 45} 
guadatajarense, arrebatándole el corta­
plumas
ór ios obreros siguientes:
José Ar;;nds Queros, Teraófilo Fran­
co López, Luis Hurtéidft Reina, Juan 
Aznal Gcrzón, Fernando Romero More­
no, José Fernández Díaz, Ramón Céspe­
des Ayate y Ramón González Salmerón.
Queja? Iil licM ifli
Hace y* algún tiempo nos Ocupamos m  
el periónlíco, atandióndp las justa® recla­
maciones de los v cirios, de! estado da ¡ 
sbandoao en que se hslta I® raí?» de !
Chinchilla.
Como nada se ha h*cho s¡> tí 
qu© indicábamos, hoy iusisten esos f ei 
nos, hartos de razón y demasiado pacien­
tes, en sus quej»s.
La calle dé Chinchilta forma una pen­
diente desempedrada, lléne d» baehce, 
elfombr» de polvo en tiempo seco y un 
barrizal en cuanto lleve, de modo que el' 
tránsito público por ella es imposib'e. !
Vecinos antiguos que a'lí Viven, dicón 
qu© en cuarenta años no han visto qua 
el Ayuntamiento h«g® ís menor obra de 
reparación ®n el pavimento áó ta calle.
T« es hora, pues, de que se tóregí® esa 
infortunada y abandonada vía. •
Esperamos que en ta Alcaldía s© tome 
nota «Se est® justísima y fundada queja 
y s® atienda * los vecinos d® k  calle do 
Chinchilta como tienen derecho.
Bu jo k  presidencia d® don Anselmo 
Ruiz Gutiémz, se reunió ayer «m a! Cír­
culo Mercantil ta Junta Dirsctíva ds di­
cho Asilo/tomando íos «cuerdos siguien­
tes:
Se diótociura d»! acta dé la junta ®n- 
íi^rior, qu© toó aprobada.
Iguaímonte se tunee del estado dé Gsjs.
El vic'sprt.sidsnte, señor Viaan Cór,la­
nas, da fa biéiqtysnid», & dombr» de ia 
Directiva, al señor Presidente.
También da cuenta de iodos les traba-
Los »te»ld«s dé Viltanueya dol Rosa*  ̂
rio y Cártama, comunican hsáar termi- 
* ’ >..s.• ■ , . -  ■ .. i .* minados losCouducitío el suicida a la casa de so- >; ra el próximo año da 1916. ' '
corro dél distrito de la Alameda, el mé» |  _
Y p^eticante de guardia í®8p r a - |  En ta Audiencta da Granada han teni- 
exaron tres heridas incisas en 1® región í do entrad» ios pleitos sigaíantaír 
cervical anterior que solo interesan ta f  Juzgado de te Alameda d« está capitsl*
|  piel, dos de tres centímetros y otra 
} cuatro, también, en el cuello, erosiones 
I en la mejük izquierda, rqgión interp»- 
:| ri.etal y eoatal posterior.
El diagnóstico da -ostas lesiones es. le- 
|  ve, salvó las compSic&cionas que pndie- 
|  ram p'reseñtem.
I ' Después do curado pasé ®í protegoms- 
| r te de esto sucoso él Hospital Civil, ¿é- 




Don Francisco González Bayo con don 
Juan Zayas Sánchez, sobro rackmación 
d® cantidad por accidento doj trabajo.
I . El mismo, juzgado: Don Santiago Sun- 
f. gninetti Ardoyno con 1» Go^ééS'íi ¿é los 
|  Suburbanos sobro indamnizürción de da- 
( ños y perjuicios.
'' j :/ ' • ■ '¡/-i' ■ ■' Liai , 1 r.'1-5
|  Por tais diferentes vías de cómuniM-
jos qu® se hsm llevado a cabo dura»teta |  nófico estotóscímisuto el cocha número |  S e  e X T o ta ls s  u S i S S n s s  
atmencie de dicho señor y concluye ma- |  724. ; |  exorosani los siénii,**. v i.í^n ..
mfestando qua & pesar de haberse con- |  A juzgar por todos los síntomas qus se 
seguido aumento en ta suscripción, no |  aprecia» en el sujeto actor dél hecho a 
os lo suficiente para sostener «í crecido |  qué nos contraemos; su$ facultades mon- 
número de pobres qu® alberga hoy ®l  ̂ tales se hallan un tonto perturbadas, y 
Asilo. - |  es de suponer qu® intentara suicidarse
El sf ñor presidente felicita a todos ios I «n un rapto d® demencia, 
sí-ñores ús la Junta por el ímprobo traba- |  El Domingo último,hal ándose Domin- 
jo qus h»n hacho; s» muestra sumamen- |  go García en la fonda donde se hospeda­
ra hasta ayer mañana, penetró en el re­
trete, y como tardara largo tiempo en 
salir d® dicho departamento, el duaño de 
l® fonda, temeroso de que le hubiera 
ocurrido algo, avisó a la policía, y cuan­
do los agentes lograron abrir te puerta 
de! retrete, vieron que Domingo estaba 
profundamente dormido.
El juzgado de instrucción correspon­
diente tiene conocimiento del suceso re­
latado.
te sattetecjjfo y recomienda que todos unj| 
dos trabajen sin  descanso hasta conse­
guir se «ssgura h  manutención y demás 
gastos qu© proporcionan los pobres que 
hay en ©1 Asilo y los qu® díari#manta s<a 
recogon por orden de las autoridados; 
habiendo visto con satisfacción qu® todp 
lo rraíisado a® ha líovaáo por medio de 
la prensa « conocimiento dei público, 
forma que encuentra sumamente piausi-
expresan,’ los siguientes viajeros:
I Simón.—Don José P®g-es v * 
i 1 do Castillo. ’ ' ) ¡a,
|  .Golóp.—Don Antonio Ruiz, don i 
I nio Osuna y don Manuel Sánchez.
I Alhamhra.—Doña Concepción del Va­
lí lie, don Pedro González, don Gumemn- 
|  do Guerrero, don Marcelino Muñoz y 
|  don Juan Rueda.
|  Europa.—Don FranciscQ Márquez*
|  _ Niza.—Don José Leal, don Genaro del 
i  Busto, don José Meáud y don Joaquín 
I Vázquez.
I  Victoria. — Don Felipe Padrón, don 
José Quesada, don Guffiermo Montero, 
don Juan Sánchea, don José Fuentes, 
don Pedro Zas y don Manuel T»jera.
de Toíelo1*‘~ I>QI1 J°SÓ Glip9 y *on Ltlis
F A R M A C I A
PETROLEO MONFORT
Este excelente regenerador conserva al cabello su vo­
lumen y flexibilidad, impidiendo su caida.
Por sus cualidades antisépticas, limpia la cabeza, quita 
la picazón, haciendo desaparecer la caspa, y por su vir­
tud tónica, crea en poco tiempo una abundante y sedosa 
cabellera.
BE VENTA EN TODA? LAS IMPORTANTES PERFUMERIAS
A  LOS MÓDICOS PRECIOS DE
pía?. 1.75 frasco pequeño y  3.50 frasco grande
En .Torra dol Msir s» venda o am stida. 
sn condicionas muy ven te josa© una far­
macia con todos sus enseres y con regu­
lar surtido d® medica man tos.
Darán razón «n ¡a fábrica ds azúcar 
Ñtr». Sra. del Carmen de dicho pueblo.
CLINICA DENTAL
J .  LO PEZ GISNEROS. ■ • 
Cirujano dentista d» la Facultad d« 
Medicina de Madrid.
Consulta de 8 y  media a 12 y  de 2 a 0 
de la tarde
Extracción sin dolor. Honorarios módicos 
S an  J u a n  n ú m ero  i . p ra l. v
./ M A L A G A - M A g R l D ;
r o n m m  & p o s  m im e s n
A p laza s  d e  lo s C u erp o s P e ric ia l y  A u x ilia r de  C o n tab ilid ad  del 
E s tad o  y O fic ia les de 4 .a cla&e <ie H acienda 
Preparación completa (teórica y práctica) a cargo de los señorea:
D on C eledonio  C a rra sco  R o d ríg u ez . Director. J e fe  de Negq,$iarjte 
de 2 .a d a s ©  por oposición del Cuerpo Pericial de Contabilidad del Estado 
T enedor de lib ro s  de esta Delegación de Hacienda, y ex -ó fic ia l d$ H a ­
c ien d a  también por oposición.
tp PfILGpfi%t \
mu ü l
. . . ¿ c d m  r / t f s T A c / w : ¡
Uta? DAVILA 6 (ííNTÉS ÍU/ÉR'TÍ>ÍESIi 1
« « * “ « ' y ' # « '  P“  opori:
TfUifOft/O 322
bjóú C #rpo  do Contabili^d del JEstado.
“ Jo sé  G óm ez R am írez , Contador Mercantil y Oficial por 0p0si. 
ción del misino Cuerpo. y 1 F 51
Las clasíís empezarán el i.» de Octubre prSximo y U matricula' «« .da  
abierta en la Secretaria^de¡ Colegio de San Pedro y San Rafael, Comedias “o 
donde se. facilitaran toda d ase de dotaltes. ’
HfeAZZíJ322ia&
fa ,  . ' f‘\'v
m  a
Ambire y  fa s c t ia t
M m tfa  ál* p ¿  atsy©? ? m m  te ftíreísfe.
o. Sania. Marta, a-MIep.
EL CANDADO
O U L Í O  Q O U X  
. A lm acén de Ferretería al por m ayor y  m enor
k  la Crapaifa
M  Cas al pública
JUAN GOMES,. ;.#A;RGÍA, 2D AL 26f 
Batería do cocina, Herrajes pura «dificadéac®, Herrammniai^-Oiépés' día Morré, 
Zinc, Latoñ y C0br8) Alambres, TvM rim M  feterro, Plomo y «sstefío, Torullte^la, Cla­
vazón, M&qniaam, Cemento, «te., ©te. - vBsíería d« cactos, ^«tramlanrM, Jkctrps», Chapea «a «toa « feldtL RLarnbm. Estaños, Mojas d« tata, TorntUsria. Clavazón, Cementos, & & ©o a lq u ila
2o U  te cali»
P a p e l  p a r a  e n v o l v e r
>E ea h  imprenta da «sí® p®-
La Compañía del Gas pone en conocimiento 
de los señores propietarios e inquilinos de 
ca^as en cuyos pisos se éncuentren instaladas 
tuberías propiedad de dicha'CoínpWfíia. no se 
dejen sorprender por la visita de personas 
agenss a la Emprega que, con el pretexto de 
decir que son operarios de la misma, se pre­
sentan a desmontar y retirar tubos y material 
de instalaciones de gas. Los que asi lo hagan 
se les deberá exigir antes la correspondiente 
autorización de'laCompafiía para poder iden-
' £ a  SD I© C lO If ° <>PerarÍOa d® la
«m
GURA EN CINCO MINUTOS
EL MLQII TE GIBEZI
JAQUECAS, NEURALGIAS, CÓLICOS, 
DOLORES REUMÁTICOS, &.




'WZn ‘/ ídÍ ^ / Á  tto J  .«
t  . ,K m á
f £ $ M  i z t í c u É L  P O P U L A D
íx-"áfi-;o»J qu» «noche so puso 




plana las maniobras de» la encuadra yan­
qui, numarosas fotografías da les faenas 
de Gneis*, ioterosaiates fotografías ds 
actu».ü<te4 y qua ««lóete «ofeboraciófl li • 
terark .
— i
Esta noche será Ü« última Tómbola de 
la Cruz Roja., durante te cari estará 
abieris» la b®>,éü$fi;- X s«?'á»
adjudicados ío’átwi Íeaobj^íoít doria'áos por 
las po»pof*cioíí'^' y .p&i.ticuíarae.
’colar deberán present_____ _
to, a las nueve de la mafiana del día 26 del 
actual, para tomarles la impresión dactilar 
en las hojas enviadas por el Institución Na­
cional de previsión.
Deberán concurrir acompañadas de su pa­
dre o madre 1 ;
p33£ías los 100 kilos. . .. 
setas los SO Kilos. Patatas,
kilo»,
Fapoy®» ©airados
PR O G R E SO  C IEN TIFICO
En todas .fes afecciones, del aparato di 
«estivo, tales como I* (gastroenteritis, 
Diarrea verde de los niños, Eóíerocoíi-
córregidas siempre con ups raadicá^ÚB' 
que impide (as fermeníscionas anorms- 
les, y cuya base sean i©s lam entos lác­
ticos en proporción Por
esto, precisamente, son proscriptos por 
toda i® clase médico a inga aa.ferso0s.de]’ 
aparato digestivo los aéftúpmmfiMv 0  
Lactofermento Oúidéiro, único p^ópftirá- 
do q 
y el
n o s „ ,. .„ ?
Sé en f c t s a t ó . '
Cnm «S wiém>i.gü # ÍHtestmo'« 
Sai's de üariOH,
vaPor^V. Pachol», de MelíHa. 
I  «Aleo!
|E L I6| ¿ Í f i  SE HACIÉHGA
s te i& s s fr
M '
Por diferentes conceptos inrrasaron ayer en 
asta Tesorería de Hacienda £3.544*69 pesetas,
Vaporas despachados
Vapor «V. Pucholi, para Melilla. 
* «Aleóla», para Barceiona.
Ayer fueron constituidos en la Tesorería de 
üancieil®a los depósitos siguientes:
Don Agustín Gutiérrez de León de 172*90 
pesetas, para gastos de demarcación de 22 
pertenencias de mineral de hierro con el titu­
lo de «San Antonio», del término de Archi-
sssssa
Don Francisco González López, de 89*73 
pesetas, para responder »■ la reclamación de 
la cuota de consumoiB del tercer trimestre del 
Ayuntamiento fie
Dr. C a s tr ü lo
m e d i c o -d e n t i s t a
L IB O R IO  G A R C IA , 6  y  8  1 .•
ABONA, j p
S i f a í s  d e  Awotilac©
EL PRODUCTO NITROGENADO 
MEJOR Y MAS BARATO





^ 0*111  f l i f f l I É
MUELLE 15, VALENCIA-GRAO
han sido puestos a disposición del constó- 
lado de Austria» 1
In c e n d io
Barcelona.—En Sitges se incendiaron 
las bodegas de Llopart. «
Después de dos horas de trabajos se térésado. 
sofocó el fuego. |
En lo parte de la frontera el edificio
méritos de Azcáraíe, qu® ha educado § 
varias generaciones.
La Universidad pierde un iluslrísimo 
m aestro-añade ®1 jefe del Gobierne— 
pero me he visto obligado a presentar el 
decreto al rey, ante la insistencia del m-
I n f a n te s
quedó destruido, siendo importantes las 1 . ®sía mañana llegaron a la corta ios 
pérdidas. |  infantes Alfonso y, Beatriz.
Un cabo de la guardia civil y un vecí- i  A  S a n  S e b a s t i á n
no resultaronhwidos levemente. j  DecMM. mml9 eata nooh„ mírdl,
B a l le s te r o s  |  rey a San Sebastián.
Zaragoza.—Ha llegado el novillero Ba- |  J  *  ̂ ; D l l 5 ¿ 0 © S f t f í o ?  
llosteros, .1 <p» rocibioron muchos om¡-1  jj¡ca psriódico qu.  s8t» 8n
una finca próxima a Madrid, verificósegós
pueLfhW Íproffirel'ie
del pueblo de Canillas de 9
e Im- 
onsumos ]
mvnPAUfi Mí afe*®rl® de la Gueriá Kán sido concedidos los siguientes retiros:
Martin ^azos,; sargento 0*1*
■ M m ú & B ú B  ■
‘ivtiin-, ’F , , .... .
En la P ; z« éé la Gonati-tución citéis- 
tionaroa «noche Juan Vidal Martes y 
Francisco C*8em óiro Navarro, resultan­
do ésta coutnsionado. en ei pómulo'de­
recho.
El Juan Vidaí, mo{«j«3ó ii¡SI«]'ptáV, ss 
un aspírame a fenómeno y citando ífegó 
a ja  prevsncióu de fe A3u».na, »á
bien tronzado apóudicé capí!»?, des que 
faó desposorio » golpe de
«Sal&ito» vertid thataUnte* lágrimas 
por su coleta.
Ayer se presentó «a el establecimiento 
de bebidas que tim e  instalado en la calí© 
de S*n Juan número 42 ftiift Gil Cobos, 
un sujoto llamado Francisco Moreno 
Fría, cuyo individuo consumió el conte­
nido de varias copas, negándose a pagar 
su importa y trató de l'gradir con un 
cuchillo al dependiente- de fe taberna.
Como no consiguiera su propósito; gol­
peó fuertemente 1» piedra del mostrador.
Ei dueño del esk.hfedmisoío ha fbr- 
muíffldo la correspondiente denuncia en 
la Jefatura de Policía.
Francisco Nogal Béfez se cayó ayer 
del caballo qac montaba, prodúcióadose 
la fractura «leí hueso iliaco.
Una p«rri v de S«gurid«;l. detuvo ano» 
cha en el P -^ij'o  da Guimbard»,. #1 acre­
ditado r ite ró  Fróancísco G arm sco  Yuste 
( » )  « Q a i r r i » .
A t  c r u z s r  p o r  d i c h o  s i n o  « n  c ' s r W  ti$r* 
gado con garra foseada vico, di tQüirri» 
sustrajo uno de ellos.
i w p l i l P ......... . .. .....
38Speae?a8SánCheZ GÓmSZ) ®U8rdia 8ivil- 
p e M t a B ^ ' E x p ó s i t o ,  carabinero, 38‘02
pasivas ha eoncedldo las aiguientea peasi-
t « ^ f JulÍ° Za^ ? °  Siquelme, huérfano del 
BoTü%Sp?Se ¿ e40nEnr‘qUe More
J Í 2 Í W  Agnado Le6n> h«érfano d«l
L125 poetas d°n Dorot0° A^u*do Velaseo,
°  ™rf Cinn?s de Egresos y pagos verificados 
Septíemb-- durante «1 día 15 debre de 1915.
INGRESOS






I S E S S í :
pue«-* Mercados y ,
toa püblioós . .
> Cabras, vacas, etc.
> Espectáculos . . 
» Cédula personales; 
» Carruajes. . . ,
d t e :  : : ;
» Alcantarillas . .
* Arrendamiento de
aguas .■ ■ . .
> Lieeneias de obras.
14.496*54
619*50
















to ta l .
fagos '
29*264*91
A y e r  t a r d e  f n « r q n  á 4j & t j . t d <  í s  l o s . i j G . m * -  
dbrvs As to ftío Huefe : Eduar­
do Fernández-'López (») tTírícúe» y Mi­
guel Muñoz Mena.
Píasete».
Ka la c-#Ife de‘ CMvq.. fe ambatfc'gtm 
ayer de ks-manos-cinco'büietes d* «• W  
pesHÍas, a don Cristóbal. S‘oI«do Hur-y óo, 
habítente en fe cite «¡fe éi:W« ? úfe^ró- 26.
E'. ratero so d:ó a i« f-iign..
Diputación . . , . 
Personal . . . . .  
Agua de la Pellejera . 
Materiales de aguas .
Litigios.......................










D e  l a  p r o v i i x e l a
Ea Casares riñeron io» vaciaos..•■Ma--' 
nuei Quam Géíisniq y José íímó tez Sán­
chez, resuifetído oí primero con tíos he­
ridas m  fe. cabeza-, ■ q u ^ f e s  cansó stt 
contrario con un p«ío.
E i  ú l t i m a -  m m l t é  e o j i  n m  e m ' i m í ó n  é n  
el dqdo m. ¡ j i f a l a .m i t n o t;- •■..
Los dos coiatén'dih&tes. han «ido j)üí:stos 
a disposición ‘dad J'uütgádq munfei^al.
Total de lo pagado . .
Existencia para el W Septiembre
,V . TOTAL.
^© «aSí«© Síá; jjtol
éi> Géetism
29 264*91
Gfe 22 ue Septiembre de 1915
fmmir«LÉmAPo}
Madrid 22-1915,
C o n flic to  o b r e r o
coma^ ? ncia j *  Mari- 
tm erqn las comisiones de arm».-
ga desd® hace días, 
ndant® les mviió a llagar a
qu®
quedaron en reanudar, el .trabajo, acep- 
fúere 6 ^  ios árbiíres, sea cual
L io  m u n ic ip a l
nes
ambos hációnalistss, acepten la alcÉldía 
en sustitución de Perezagua.
El gobernador lfeínó a su despacho al 
diputado señor Ibarra, para rogarle qué 
ififl’üyá cerca dé Rover é  fin de que acep­
te la vara, cosa que no se consiguió.
Ferezsgua presidirá la sesión dé esta 
esta, dando cuenta délas gestiones dé 
los comisionados, los cuales censuran al 
ministro y al gobernador.
El fexalcaíds Gardéqui explicará lo 
ocurrido con el ministro.
PerezRgua impuso multa a la Sociedad 
Ariiagay por oponer resistencia a la visi­
ta q iie hiciera ayer al teatro. 
Adéiná^, [ Oóhsiáérandúua«r nuá ' el; estado
| e d i f i c i o  ofrece peligro, muéstrase dis- 
I puesto a que ío desalojen en 48 bofas;
...P9#trariam.#nte-perseguirá & ía Socie-
por dsís;íCáto ía&. akisMÍ®.
” f o r m a l i d a d
-Es. píó.bffibSe qüs ¡ lo^carismíe- 
ros reanuden sus tareas.
En varias fábricas se trabaja con nor­
malidad.
'•fe;...'- I n u n d a c ió n
Barcelona.—Eníre 7 y 9 dáscrargó utt 
furioso aguacero, invadiendo él égúa ios 
sótanos y plantas tajé* de muchas ca
SftS.
¡ í t í m m  ^
I
. a» .....
En el Valle de A biahjts ha sido dete- 1 
nido el vecino Francisco Jimóusz Jimé- : 
naz, autor d«l hurto de cidria cantidad de 













. ®1 arroyo da Bcgatgl Sfeundó la vi», 
impidiendo el pufeó délferen.
E a e l  museo de ré|éódtuccio«é* hay 
cerca dé;dos, metros de agua.
L o s  m i n i s t r e s
"San Sebastián.—El marqués'dé Lema 
ytfei'coade de Esteban Go!k¿Bíes cttmpii^ 
mentaron a las reinas. ¡tniivw*'
,viritas0̂ ^ ^ ^ ^ ^ ; . .^ # wc5bir






B«cí*m«áo por el Juez d« instrucción 
del piriidó h« sido detenido en Vólez 
Málaga el vi chi o Antonio. Lópéz' Diaé:( « j . 
«Mat«áK»:ro»», que ingresó mi la cárcel a,! 
disposición de aq.isií» autoridad. !
Palo . , , « 
Aduana.  ̂ .  ' , l i  
MneMe . a , , 






Al vecino de HumüUdero, Francisco 
Vek.se« Sanyo, fe ha sido intervenida 
una escopeta que usaba sin la corres­
pondiente licencia.
Í U 0 I E N C I A
E s ta f a
En ¡a. mU  primera compareció ayer 
Dionisio H«r»ómfez Vaga, acusado del 
delito d* estafrt.
El representante «Sél minfeterio público 
¡solicitó p m  el procesado k  p. na de dos 





^tedo demosteativq drlaa sacrifia»- 
oos el día 21 de Septiembre,^ paso en cana, 
y derecho por todoa conceptas: F 
22 vacunos y 3 terneras J | |  g .w éd é  ií- 
légramoa, pesetas 27á %o, '
pesetMn2Í‘l7 CabrÍO’ p0a® B39‘2B0 kilóftamsE
te» ísTao08’pr-  1-999,0°p p«w
g,D»iraei! fcesca®! 88*000 küógraiaoá, péeéteíi
Lema ha ménifest&áa, que según 1® 
confirma Dato, ®1 r®y jdég&xá Mañana.
Cótttóstáción
San Sebastián.—A ia pregunta que le 
dirigiera el Gobierno ha contestado nues-
I 1 m éaiwliiiaiiiaiéifli JÉníiji • ,,íw
tro embajador en Londres que en el 
próximo presupuesto inglés tío se au­
mentarán los derechos sóbrelos vinos, 
pero sí ios correspondientes al azúcar, 
frutes secas y otros productos.
Anuncia nuestro representante el en­
vío dé detalles sobre el presupuesto.
E l  t r a b a jo
Oviedo.—Én los muelles del puerto de 
Gijón se trabaja ya.
A r r e g lo
Oviedo.—Los fundidores gestionán un 
arreglo con los patronos a fin da que 
todos contribuyan a evitar que Jé enfar- 
modad de los ojos llamada fia tracoma» 
se propague por el cotítasdo.
Cádiz.—Han salido para sus respecti- 
vos pusblos los indigentes que dsSem- 
baresra él «Manuel Calvo», costeando su 
pasaje el Gobierno.
G o b e rn a d o r
Cádiz,—Es aguardado mañana el go­
bernador civil don Manuel Sanjurgo,
Algecíras—Ya quedó plenamente com­
probado que el buque inglés «Carnubia», 
torpedeado en el Mediterráneo por un 
submarino alemán, no llevaba cañones 
a bordo.
bh capitán del buque continúa en Gi- 
braltar, para responder a la información 
que las autoridades han abierto, a fin de 
esclarecer los hechos.
El diestro no áe resiente de la clavícu­
la fracturada.
Ballesteros regresará pronto a Madrid 
para someterse al tratamiento de Decref.
T o r m e n ia
Calatayud.—Ha caído una tormenta, 
causando grandes daños.
La antigua calle de Rúa quedó inun­
dada, llevándose las aguas la pavimenta­
ción.
L o s  v in o s
Barcelóna.r-La comisión gestora de la 
exportación de vinos ha recibido noticias 
de Francia participando que el Gobierno 
de aquel país no quiere retirar la orden 
que prohíbe el paso de los vinos por su 
territorio.
Junoy ha recibido informes de que 
Francia aceptará el paso de los vinos 
siempre que se  permita la exportación a 
aquella República del ca rbón vegetal.
S in i e s t r o
Barcelona.—Él vapor italiano «San 
Giorgio», que embarrancó en el Cabo de 
Créus; tiene metro y medio dé agua en 
la bodega dé popa .
Además, lás olas Barren él puente.
Considérase sumamente difícil sal­
varle.
O tr a  t o r m e n t a
Barcelona.—Esta térde descargó uñé 
tormenta,acompañada de abundante llu­
via.
Las ,aguas derribaron muchas pare- 
déSV especialmente de la parte dei en­
sánche.
D e fu n c ió n
Barcelona.—Ha fallecido el decano del 
colegio de abogados y presidente de la 
Academia de Jurisprudencia; don Joa­
quín Almedas.
un match a espada francesa entre ios 
literatos señores Iglesia Hérmida y don 
Juan Brasa.
Dirigió los asaltos el señor Gómez Ca* 
rrillo.
En el primer asalto, Brasa se hirió Si- 
ligeramente en la muñeca; en el sexto 
asalto parece que saltó el botón de la es­
pada de Hermida, infiriendo a Brasa una 
herida en el antebrazo.
A rr ie n d o  .
Dato conferenció seta tarde con: Pog- 
gio sobre el arriendo del teatro Real.
D o n  A lfo n so
Él rey máf chó á Sen Sebastián» sisado 
despedida por Dato y Sánchez Guerra, 
las autoridades, psMtiWó'S y significadas 
personas.
B ak u fc
pía 21 g k  22
u ñ * '
' -
& por ¿0  
i ppr loó ,
L a  a lc a ld ía
Bilbao. —Sa hé conseguido que el te­
niente de alcalde m&urista ocupe la al­
caldía, quitando el cargo a Perezagua,
por ¡o cual no presidirá la sesión que 
debe celébrwse ei día 26 para tratar del 
incideníe da (os comisionados con el mi­
nistro.
Esto M  proáucxáo excitación en §1 
páítido mauriata, porque el elemento jo­
ven es resueltamente opuesto a que se 
dén facilidades »1 Gobierno.
T o n o s
E n  L o g r o ñ o
co-
Los viejos, con Ibarrs, se han im­
puesto.' - Botms lusitanas
Badajoz.,—D’ceh de Lisboa que han 
Sido condenados varios ccmamantes por 
alterar la*’ tárifes estsblacidas por ei' Go­
bierno.
Én vis ti; ¿fe íh aicásez de huevos, las 
autoridades se han incautado de 150.000 
que tenían <an su poder les acaparado­
res, aguardando ía_subida da precio.
La Aduana de Lisboa ba descubierto 
un desfalco dé 400.000 duré*.
Se ha tenido noticia de un complot 
fraguado por marineros austriacos y ale­
manes pertenecientes « fes tripulaciones 
de los buques detenidos en Lisboa desde 
él principio da la guerra, para dar muer­
te a un comandante tudesco.
Hay varios detenidos por este delito.
Dos do ellos, que lograron fugarse,
Con lleno completo celebróse la 
rrida.
Durante el despejo se oyeron pitos.
Los toros resultaron flojos. 
i Joseiito estuvo muy ble»; con el capote, 
e hizo con ia muleta tíña faena, emocio ­
nante, pletórica de -filigrana* y cogiendo 
los pitones sí astado.
Sobresalió su colosal trasteo «l cuar­
to', con el defalle .dé sacar el pañuelo y 
limpiar el hockio a su enemigo.
Pinchando quedó superiormente lo­
grando uña" oreja, otra, y Multitud áe 
vueltas al ruedo.
Limeño recibió ovaciones con ®l capo­
te y ; las banderillas, mostrándose muy 
valjtente a la hora de herir.
Beimonté toreó de corea y adornado, 
siendo emocionante su faena en el, úUfe- 
mo de la tardo.-
Cortó la oreja del sexto y oyó muchas 
palmas.
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D E  H S R i O
í¡m® TUfidRAFO)
Madrid 22rl91&. .
A z e á r a t e  j u b i l a d o
Ños dice Dfeto qua al ray .ha firmado Ja 
, jnbifecióii deifeeuér Azcáráté,comó cate- 
. drático de la Uaivarsidád.
Don Alfonso Úiogió calurosamente los
Han sido firmadas las siguientes dis­
posiciones:
Decretando el pase a la reserva del 
general Carrasco.
Ascendiendo a general de división «1 
señor Souza,
Nombrando subdirector de la remonta 
al general de brigada don Roberto 
White.
r Dsstinando a fe Sección efe artillería 
del ministerio do la Guerra, al ganara! 
de división don Luis Santiago.
‘Cí nfiriendo «I mando da la 9 * división 
al general don juán Sierra; y ©1 d* fe 
primera brigada dé lá primsra división, 
al general Fernáudez BarnaL.
Varios destinos.
L i  P O L I  T I C A
LO SUE OiCS &  PSESISESIE
El señor Dato nos manifestó que. le 
han visifedo él • alcaide de Baresion* y 
otras varias porspnaa.
Preguntado acerca de k  noticia r-ahai- 
va a te detención dri «#G!audí.o López», 
en aguas asturianas, por virios pasque- 
ros feano¡isss armados, contestó Dí te que 
nadít saSfi n cficialmeata.
Sagú» die» f i  jtfe iléi Gobierno, se ha 
pensado qu» otó rey vaya a pasar uros 
díás a la capit«l de CateiuSs.
El próximo ’Ó de Octubre vendrá & Ma­
drid a fin. da asistir a te  exposición d« 
proyectos para el monumestó. & Cervan­
tes; el 1 / irá a Valfedolid., con objeto de 
presidir ei' Congreso d« Ciencics,
También se ha pensado que vaya con 
te rain» & p isar tres o eustóte semanas 
en Barcelona.
Manan® habrá Consajo, al que s?gu¡-‘ 
ván otros p&ra.ír*t*;r de ios praéup.úes- 
tos, por que Itócúastiórí ípfemía.
No so silbo crfemio so «briiáa tes Cor­
tes, lo qus depende de que.fe¡ i-añór Echa* 
güsterm ina sus proyectea.
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con una en ía mano. Salvador estaba sentado
Seis novillos lidiados eM9 Septiembre* pe- 
so, 1.475*500 kilogramos, pesetas, 147*55. 
Fueato oanitano de Qhutrtana, 09 teílógrn* 
sos, pesetas 0*00.
Total de peso, 6 890*250 Mlógramo».
Teta! de «deudo, 666*67 pesetas.
O«sm©at©rio0 $
En fe s-#úct:U Áé süipouáió la vista |  d®'Sep’.w.* idw Wt nemote ws ios conceptos sigqlentesi'
W or inhumaciones, 67*00 p e s e t* í_ ^ ® ^ #que habí® ¿«miada, por ihcf mpiréséiii- cia del procssáúó.
mmiac- Por permanencias, 52*50 pesetas Por exhuniaCiontójCl05‘0Ó,
¿ V o t a s  d »  M a r i n a  w■ -Wi.-; ¿ ■ - - _______ ______ _ __ ___.
No es de esperar ningún cambio notable de
i ™ ' " ' ‘ -x
Sa le ijan i 
Fernando ál marinero 
Martin,
oí tes para San *
¡ i r
J s l i f a a c l f c
Entreras
Para ingresar en te Amada ha sido ius 
éripto ©1 joven Angel Gutiérrez Jiménez, 
y  '• , » í? ' l 1 ‘ •
Ha sido nombrado en comisión para lá pld- ’ 
za vacante de Secratario jatéirpiése de la Es­
tación sanitaria del puerto de Kan Sebastián 
de la Ge mura en Canarias, mustio paisano 
don Manuel Ramírez Valladares.
—  ■■HUIIII Milu II I, «11,11 «wI. wawii»anaMWs»»iiBapw8jwaBMi
WSTRUCCIÓN POBLIdi
Han sido nombrados maestros interinos de 
El Burgo y. Alora, respectivamente, don Feli­
pe Crespo Saz y don Fernando Bootello Ro- 
mero.
m e d i ó í é S S l i »
He aquí algunos precios medios de aceites,
cereales y otras especies:
Sevilla —Aceite bien presentado en olor y
color, de 10*62 a 10*75 pesetas ios once y me­
dio kilos, Afeite endeble, dé 10*25 a 10 37.
Cereales: Trigos, de 87 a 37 1̂ 2 pesetas los 
193 kilos sobre vagón Sevilla. Habas, de 24 a 
25 1|2 pesetas los 100 kilos sobre vagón Sevi­
lla. Cebada, de 221(2 a 28 id. Avena, de 20 
1:2 a 22 id. Alverjones, de 19 i|2.é 20 id. Al- 
tramuces, de 13 a 15 id YéroS, de 20 a 21 id. 
Maiz, de 21*50 a 22. Alpiste, de 84 a 8«
be han posesionado de sus cargos ios maes­
tros interinos de las escueias de Ronda, don 
Antonio Barroso Calle y defía Asunción 
Cano.
v ;• " v w " * feb.V 'W •' • -,r •
lo
2*Ü0
i p o .. _. J P I I P I
Santander.—Harina extr,
48 li2 pesetas ios 100 kilos . .  
a 19*25 pesetas saco de 80 kilos 
a 40 pesetas los 1Q0 Moa* Maiz, 
saco de 100 kilos. Alubias, de 52 
30l) kilos Cacao, de 2*60 a 5*50 
Cañete, de 4*41 a 6 pesetas kilo.
, » 440 pesetas 100 kilos* Aceite, i
tranquilidad'.
“̂ ¡Ob! ¡oh! dijo el notario—*, seguramente habéis 
perdido el juicio, joven.
Pero Salvador continuó como si no hubiera oído J
-—Necesito de aquí a mañana a las nueve (y Salva­
dor pronunciaba cada palabra lentamente y recalcán­
dola), k  cantidad de quinientos î nil francos. ¿Habé.is 
oído?
El notario meneó desesperadamente la,cabeza co­
mo un hombre que dijera; Pobre muchacho no tiene 
remedio. : . . /.y-
—■¿Habéiŝ  oído? —repitió Salvador.
—Pero vamos a ver, joven—-dijo Mr. Baratteau, 
que comprendía a medias, sino el objeto de Salvador, 
sus medios de llegar a él, y presentía vagamente un 
gran peligro escondido detrás de la flema del joven—; 
vamos a ver cómo se os puede haber pasado por la ima­
ginación que, ni aun por el recuerdo de vuestro padre 
a quien a la verdad, profesé grande amistad y unajpro- 









■ to v ic- j4d} be usado una palabra impropia al
l m O díAit*t h-itóiaV’ A tó k .-i itfrt 1‘a'í t j v lifí  ̂n »
pero eso no quita
lili?
haber dicho una restitución; 
rectifico mi demanda, y os re- 
ríiit i raucos a t í tu lo  de re s ti tu -
—¡De restitución! —repitió con voz trémula máe- 
se Baratteau, que empezaba a comprender por qué ha­
bía cerrado la puerta el hijo del marqués de Valge- 
neuse.
—Sí, señor, a titulo de restitución- repitió por 
tercera vez y severamente Salvador.
¿Pero qué queréis d p. eguntó con voz ahoga­
da e interrumpiéndose a cada palabra el notario, por 
cuya frente corría el sudor.
—Escuchad bien—dijo Salvador.
— Ya escucho —respondió el notario.
— Ei marqués de Valgeneuse, mi padre—res­
pondió Salvador—, os llamó, pronto liará siete 
años.
—Siete años—repitió maquinal mente el nota­
rio.
— Caramba, era el i i  de Junio de iSai,  con­
tad.
Ei notario no respondió, ni pareció que hacía cál­
culo alguno—; esperaba.
—Era—continuó Salvador —, para entregaíos un 
testamento ológrafo, en virtud del cual, adoptándome 
por hijo, me reconocía como tínico heredero.
—Es falso— exclamó ei notario que iba ponién­
dose verde.
, * r - ; }a '' tV'' ¿  ̂ y'íC'<?<■§
—He leído ese testamento—-continuó Salvador, 
sin que pareciera haber oído el mentís de maese Ba­
ratteau—. Se hicieron dos copias, ambas de mano de
m
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Estadística g|
Sánchez Guerra ha dispuesto qua lo ® j  
inspectores provinciales de S a m d a a  ioQS j 
raen una estadística para 
tracomolosos que hay en |v 
distribución geográfica. .
Seguidamente publicaráse un folleto 
que contendrá los conocimientos naces»- \ 
ríos para evitar la propagación.
Circular
El ministro de la Gobernación ha di- ! 
rígido una circular a los gobernadores 
para que recomienden a los alcaldes que 
se abstengan de dar certificaciones ni 
censurar las aptitudes de los novilleros 
que actúen en los pueblos.
Visita
El diputado señor Cervantes, y su her­
mano el ingeniero jefe de las obras del 
puerto de Almería, visitaron aligarte 
para rogarle que se proceda a un escru­
puloso reconocimiento del repetido puer­
to, que se supone mal construido, a fin 
de que con las debidas garantías se evi­
dencie le sin razón de los ataques diri­
gidos al susodicho ingeniero.
Sánchez Guerra
El ministro de la Gobernación confe­
renció largamente con el gobernador de 
Barcelona, quien le refirió lo ocurrido 
en el acto de colocar la primera piedra 
en el monumento a Pi y Margall, esti­
mando que el suceso quizás influya en 
las próximas elecciones.
Preguntado Sánchez Guerra acerca 
del vi®je de Melquíades Alv&rez a París 
declaró no saber una palabra más de lo 
que dice la prensa. Celebra que Melquía­
des Alvarez, al pasar la frontera mani­
festara que solamente era español y que 
no llevaba representación de ninguna 
clase.
Respecto a los rumores de inminente 
crisis en Octubre, también le pregunta­
ron ios periodistas, contestando que eso 
de la crisis no se sabe nunca, hasta des­
pués que sucede.
Recordó lo que aconteciera a Cánovas, 
qu8 en una sesión memorable aseguró 
ver ante sí dilatados horizontes políticos, 
y al día siguiente caía el Gobierno.
Sumisión del Raisuli
«Heraldo ds Madrid» publica una in­
formación que le remite su corresponsal 
en Tánger, y que se refiere a la confe­
rencia que celebraran las autoridades 
españolas en la zona de protectorado con 
el famoso Raisuli,para conseguir de éste 
que cese en sus constantes trabajos para 
mantener la agitación entre los cabile- 
ños da Laraohe y Arcila.
Parece que las gestiones han llegado a 
término satisfactorio.
Dos funcionarios de la Residencia ge­
neral española concertaron las bases de 
una inteligencia para la sumisión del 
Raisuli, siempre que le aportemos me­
dios materiales.
Se dice que España suministrará a 
Raisuli 40.000 duros y mil fusiles para 
emplearlos siempre en defensa de los in­
tereses españoles.
Exígese a Raisuli que mude su resi­
dencia a Arcila, y aunque al principio 
se mostró reh&cio, es de presumir que a 
la postre accederá.
La información de referencia es muy 
comentada, y de resultar exacta la leal
sumisión de Raisuli, constituiría éste un 
excelente auxiliar de España.
Conferencia
Ferrándiz visitó a Miranda, con quien 
celebró extensa conferencia,
Real orden
Se ha firmado una real orden dispo­
niendo que el cargo de Estado Mayor
para la escuadra, pueda desempañarlo 
un capitán de navio o fragata.
'Programa
Ortuño ha sometido a la firma del 
ministro un nuevo programa para ingre­
so en el cuerpo de Correos.
Créese que la convocatoria aparecerá 
en primeros de Octubre; para entonces 
será ya un hecho la concesión de un 
crédito con destino a la implantación de 
la Caja de Ahorros.
LA G U E R R A  ,  






Juzgando por las noticias de Berlín a 
la germanofilia de los polacos ha suce­
dido un descontento general.
La prensa berlinesa se lamente de la 
actitud de los polacos.
«Deutsche Tageszeltiong» escribe ex­
tensamente, procurando convencer a 
aquella pobláción de la buena voluntad 
de Alemania, pero hace notar que ésta 
tiene límites.
Termina anunciando que el Gobierno 
reprimirá severamente todo lo que pueda 




Continúan los combates al este de Vil- 
na y suroeste de Dvinsk, donde los ale­
manes lanzaron bombes asfixiantes.
Al noroeste de Dvinsk, desalojamos al 
enemigo de Munoze.
En el frente de Torenino rechazamos 
su ofensiva, cogiendo a 700 hombres y 
tres ametralladoras.
Durante el ataque a los pueblos de Be- 
rezdwska y Rostoki, el enemigo, a pesar 
de nuestro violento bombardeo, llegó a 
nuestras trincheras entablándose, dentro 
de ellas, reñida lucha a la bayoneta, 
siendo rechazado con pérdidas. 
Contraatacamos, e hicimos retroceder 
los austríacos, persiguiéndoles hasta 
las trincheras y capturando a diez oficie 
les y 600 soldados.
También nos apoderamos de nn re­
ducto en la región de Sioni quedando en 
nuestro poder cincuenta hombres y nu­
meroso material y cartuchería.
Hemos expulsado al enemigo del río 




Tanto la Cámara como la prensa han 
acogido mny bien el discurso da Mac- 
kanna.
Los diputados se muestran satisfechos 
de la acertada distribución de los nue­
vos impuestos.
«Westminster Gacette» antes de que 
el canciller hablase de particulares rela­
cionados con la Hacienda, establecía 
comparaciones entre los métodos finan­
cieros alemanes e ingleses y recordaba 
que el ministro de Hacienda declaró _ en 
el Reichstag, el mes de Agosto anterior, 
ser imposibles nnevas cargas.
Los alemanes han anunciado solo |nn 
empréstito, es decir que los ingresos por 
impuestos terminan ya allí.
Luego de largas consideraciones só­
nicos, cree la prensa inglesa que Alema- 1 
nia no será solvente después de la gue­
rra, jugándose ahora su porvenir finan­
ciera. . -
La opinión británica es opuesta ai 
mantenimiento del país por sus propios 
recursos, prefiriendo simultanear los 
impuestos con los empréstitos.
Submarinos
Según telegrafían de Copenhague los 
submarinos que cruzan Cattegat detie­
nen' todos los vapores e interrogen a 
sus comandantes.
Hidroaviones 
Varios hidroaviones alemanes que 
regresaban de una expedición, escol­
tados por una pequeña escuadrilla, vió- 
ronse sorprendidos por un violento hu­
racán, en Sgcanoor. Uno de ellos fué 




Dicen de Bélgica que pe mantiene vi­
vísimo cañoneo en el sector de Arras, 
con tiroteo de fusilería. ,
Entro Somme y Oise, el bombardeo es 
intensísimo. .
También se señalan acciones de arti­
llería en el campamento de Chalona.
Nuestros aviones bombardearon los 
acantonamientos enemigos de Middel- 
kerke, y también ún tren entre Brujas 
y Thouront. . , , . .
Un grupo de ocho aviones bombardeó 
con éxito completo la estación de Con- 
flans, sobre la línea de Verdún-Metz.
Autorización 
El Gobierno ha concadido permiso a 
don Melquíades Alvarez y diputados que 
le acompañan para trasladarse» Reims
Í recorrer una parte del frente de bata- a.
Don Melquíades muéstrase emociona­
da ante la actitud estóica del pueblo, dis­
puesto a resistir hasta la victoria.
Una parte de la prensa cree que la vi­
sita dé|don Melquíades será muy conve­




Dicese que la construcción de la nue­
va línea férrea de Aquisgram a Bruse­
las, se lleva con gran actividad.
Los obreros tudescos trebejan día y 
noche en la construcción de puentes.
- El servicio comenzará en breve.
De Roma
Lucha en el miar 
Se conocen algunas operaciones de la 
flota italiana en el Adriático.
Luego de destruir numerosos pueblos 
austríacos y de bombardear otros, ocupó 
diversas islas.
También efectuó otras importantes 
operaciones, sobre las cuales se guarda 
absoluta reserva.
La flota austríaca rehuye el (encuen­
tro con la italiana; porque comprende 
que sería fatal para ella.
Actualmente se halla refugiada en los 





Buenos Aires.-—El Senado aprobó el 
tratado de arbitraje de 28 de Mayo, entre 
la Argentina, Chile y el Brasil.
También ratificó el protocolo entre 
Chile y la Argentina, quedando resueltas 
las desavenieneias de ambas naciones, 
con motivo del canal de Beagle.
Feria
Logroño.—La feria de San Mateo ha 
estado concurridísima, principalmente 
por la inauguración de la plaza de toros 
y por la fiesta del sainete celebrada en 
el teatro Moderno,que tuvo enorme éxito.
El teatro estaba adornadísimo.
CabUdo
Bilbao.—A las nueve terminó la se­
sión del Ayuntamiento.
Un enorme gentío, estacionado en los 
alrededores de la casa municipal, impe­
día el acceso a ella.
El gobernador habla adoptado gran­
des precauciones, estando tomados los 
sitios estratégicos por la guardia civil de 
caballería y numerosas parejas de Segu­
ridad.
Presidió el maurista señor Pover, y 
se trató de la dimisión del alcalde, ha­
ciéndose constar en acta el disgusto de 
la mayoría republicano-socialista por la 
forma en que le hizo dimitir el ministro 
de la Gobernación.
Después se habló de la gestión de los 
comisionados que fueron a Madrid.
El alcalde dimisionario dió cuenta de 
lo ocurrido entre él y el ministro, acu­
sando al gobernador de haber falsificado 
unes ¡documentos relacionados con el 
teatro Arriaga.
El concejal republicano Tejera y el 
socialista Laiseca también dirigieron 
censuras a Sánchez Guerra y el gober­
nador.
Presentado un voto de censura por el 
nombramiento de nnevo alcalde, quedó 
aprobado, incluso por el mismo Pover, 
dirigiéndose seguidamente un telegrama 
al ministro, firmado por los concejales, 
censurándole la actitud con que trató a 
Gardoqui, y otro voto de censura al go­
bernador por la represión violenta de la 
policía.
Pover, en virtud del voto de censura, 
abandona la presidencia, y la ocupa Pe- 
rezagua, continuando la sesión tranqui­
lamente.
Al entrar y al salir Gardoqui fué ova­
cionado.
Comunicado
París.—El comunicado de la noche di­
ce que la actividad de la artillería ha 
continuado al norte y sur de Arras así 
como entre el Somme y el Oise y norte 
del Aisne. .
Hemos bombardeado violentamente la 
región de Ville aux Beis obligando al 
enemigo a evacuar un puesto fortificado 
que ocupamos.
En la Champaña hubo cañoneos recí-
I>roco, rechazando en numerosos puntos as patrullas alemanas que intentaban 
penetrar en nuestras línóas.
En la Argonna, en el límite occidental 
y en la región de Chauvecheé,se libraron 
violentas acciones de artillería.
En los altos del Mosa, al noroeste de 
Souchez, nuestras baterías destruyeron 
los trabajos del enemigo.
Igualmente fué violento el cañoneo en 
la selva de Apremont, en los Vosgos y en 
los sectores de Mehurte y Sava.
Como represalias al bombardeo de los 
aviones alemanes contra las ciudades 
abiertas de Inglaterra y Francia, un 
grupo de nuestros aeroplanos bombardeó 
esta mañana la estación de Wutemberg 
arrojando una treintena de bombes so­
bre el palacio real y la estación, caño­
neando al regreso diferentes puntos y 
volviendo indemnes.
Otro oomunicado
París.—El comunicado belga dice que 
durante la noche última hubo ligero 
bombardeo en Ranscapelle, que hoy se 
convirtió en violento, y lo mismo en 
Pervyse, Redepoort, Gaeskarke» Lam-
m m
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mi padre; una de estas se os entregó, la otra ha des­
aparecido; vengo a pediros que me enseñéis ese testa-
ment®.
-—Es falso, es enteramente falso— aulló el notario 
estremeciéndose de piés a cabeza— . He oído en efec­
to, a vuestro padre hablar de un proyecto de testa­
mento; pero vos lo sabéis, vuestro padre murió de 
una manera tan repentina, que es posible que el 
testamento se hiciera pero no se me remitió.
— ¿Lo jurarí is?— preguntó Salvador.
Doy mi palabra de honor— exclamó el notario al­
zando la mano, como si hubiera estado delante 
del crucifijo del tribunal de Assises— , lo juro ante 
Dios.
— ¡Pues bien! si lo juráis delante de Dios, mon- 
sieur Bantteau—dijo Salvador, sin conmoverse al 
parecer en lo más mínimo —, sois el mayor bribón
que he visto en mi vida.
— ¡Mr. Conrado!— vociferó el notario levantán­
dose como si hubiera querido lanzarse sobre Sal­
vador.
Pero éste le cogió el brazo y le hizo sentarse otra 
vez en su silla como si fuera un niño. En aquel mo­
mento acabó de comprender Mr. Baratteau, por qué 
había cerrado Salvador la puerta.
— Por última vez— dijo con voz grave Salvador, 
— os intimo que me déis comunicación del testa­
mento de mi padre.
— ¡Ay!— dijo sentenciosamente el notario— , des­
graciadamente estamos acostumbrados a sondear las 
miserias humanas; lo que me sucede hoy con vos,
me sucede todos los días con cincuenta pobres dia­
blos, que empiezan todos la antífona en el mismo to­
no y yo los pongo a la puerta así que empiezan.
I — Sí— dijo Salvador— , ya he visto al entrar que
era esa vuestra costumbre.
— ¿Qué queréis? si hubiera uno de socorrer a todos 
los que piden, no bastaría una caja como la deRoths- 
child;pero vos joven—se apresuró a decir maese Ba­
ratteau, — no sois un cualquiera, sois el hijo natural 
de mi antiguo cliente el marqués de Valgeneuse; así, 
con tal que seáis razonable no deseo más que serviros. 
¿Cuánto necesitáis? veamos— continuó el notario, 
tirando al mismo tiempo que hablaba del cajón en 
que tenía el dinero.
— Necesito quinientos mil francos— dijo Sal^ 
vador.
El notario dió un grito de espanto y estuvo a 
punto de caerse.
r-V o s estáis loco, joven— gritó cerrando el cajón 
y guardándose la llave en el bolsillo.
— No estoy más loco que muerto— dijo el joven; 
— necesito quinientos mil francos en el término de 
veinticuatro horas.
Maese Baratteau, miró con ojos extraviados a Sal­
vador, esperando verle amenazador con un puñal o
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perlise, Saint Jackes, Ch*P®lle y Cude- 
capelle.
Oñcial
Roma.—Un comunicado oficial dice 
que en la zona montañosa de la cortina 
de Dampeze y mediante uña acción com­
binada de pequeñas columnas, rechaza-' 
mos hacia el valle los destacamentos 
austríacos que en la cañada de Tefana y 
macizo de Cristalle turbaban nuestra 
ocupación de la cuenca de Plezzo.
Hemos cañoneado fuertemente Her- 
mann, de la que solo queda en pie una 
casamata.
En Coritzia cañoneamos las estaciones 
de San Pietro Borges y Carlitia, donde 
nuestros observadores habían descubier­
to movimientos de tropas enemigas.
No ha cambiado la situación en el 
resto del frente.
bre declaraciones de responsabilidad a varios 
Ayuntamientos por débitos del contingente, 
—Edictos de varias alcaldías y requisito­
rias de diversos juzgados.
espectáculos páWícos
T eatro V ital Aza
El drama filosófico-social «El Cristo 
Moderno», inspirado en las doctrinas del 
inmortal Tolstoy, atrajo numeroso pú­
blico a este teatro, especialmente a las 
galerías que se vieron llenas por com­
pleto.
Por descontado el éxito do tan trans- 
cendental obra. El público escachó con 
recogimiento y entusiasmo los hermosos 
parlamentos que dan vida al rebelde 
drama social, siguiendo con interés cre­
ciente el desarrollo de la trama.
La interpretación fuá muy discreta, 
obteniendo aplausos Sinceros el señor 
Calvet y la señorita Vergara.
El resto del personal, cumplió.
En las escenas más culminantes de la 
obra, el público entusiasxhádo prorrum­
pió en aplausos vibrantes en honor de 
los artistas y de las ideas sustentadas en 
la obra.
Esta noche se repite «El Cristo Mo­
derno» y no hay que decir que se verá 
el teatro lleno como anoche.
Salón N ovedades
La Bella Emilia, que tan brillante cam- p  
paña ha realizado en este teatro, se des­
pidió anoche del público, asistiendo nu­
merosa concurrencia.
< La artista, que había obsequiado al 
público con lindísimas póstales, obtuvo 
cariñosas y entusiastas ovaciones.
Esta noche debutará Rosa de Právia, 
una de las mejores cantantes de aires 
regionales, que goza de excelente fama.
También se despiden «Los Hispania», 
a quiénes sustituirán mañana «Los Gua- 
yarminos», que son unos admirables 
duetistas cómicos.
Cine P aseu a lin i
Hoy se exhiben por segunda y última 
vez, la extraordinaria película, «Re­
vista Pathó», con interesante sumario y 
la magnífica de marca Nordisk «Felicidad 
despedazada», de escenas emocionantes, 
fotografía limpia y hermosa, y un argu­
mento precioso.
Figurarán en el programa otras pelí­
culas más.
REGISTRO CIV IL
Jungado de Sanio Domingo
Nacimientos: Rafael Ruiz Fernández, Sal­
vador López Díaz y María Fernández Jimé­
nez.
Defunciones: Manuel Luque Luque, Josefa 
Ortega Romero, María Moreno Pastor y Con­
cepción Peralta López.
Jungado de la Atameda
Nacimientos: Antonio Gutiérrez Matas y 
Andrés Peralta España.
Defunciones: José Heredia Mendoza.
Jungado de la Merced
Nacimientos: Luis Ruiz Pérez.
Defunciones: Matilde Fernández Nieves y 
Pedro Domínguez Serrano.
BOLETÍN OFICIAL
El de ayer contiene lo que sigue:
Real orden circular del ministerio de la 
Guerra, sobre creación de las escuelas milita­
res de instrucción preparatoria. Y  , 
—Acuerdos de la Comisión provincial, so-
AMENIDADES
Un estudiante que lleva una gran barba se 
examina de química. El profesor, con tono 
burlón, le pregunta:
—¡Si se afeitara usted y luego mschacái’a- 
mos en un mortero los pelos de su barba mez­
clados con el jabón, ¿qué reacción química 
resultarla?
— «La Constitución del año doce», contestó 
cou calma el alumno.
Una niña de seis años, oyendo hablar a su 
padre de los dulces de la boda, exclamó de 
repente:
— Papá, cuando yo ma case no te daré dul­
ces.
—¿Por qué? preguntó el padre admiradó.
—Porque tú no me los diste cuando te ca­
saste.
EL POPULAR
S e ven d e en  MADRID,
P u erta  d el Sol, 11 y  12.
En GRANADA,
A ceras del Gasino, núm , 18
En BO SADILLA,
B iblioteca de la  Estación.
ESPECTACULOS
TEATRO VITAL AZA.-Gran compañía 
cómico-dramátiea de Vergara-Calvet.—Fun­
ción para hoy.
A las 8 y 1¡3: «El Cristo Moderno».
Precios: Butaca 1<5Ó; general 0‘25.
SALON NOVEDADES.—Gran Compañía 
de varietés, tomando parte aplaudidos artis­
tas de este género.
Todas las noches magníficas películas.
Precios: Butaca, 0‘60 céntimos; General, 20.
CINE PASOUALXNL—(Situado en 1» Ala­
meda de Oarlos Haes, próximo al Banco.)
Todas las noehes 12 magníficos cuadros, «a 
su mayor parte estrenos.
SALON VICTORIA EUGENIA.—(Situad* 
en la Plaza de la Merced).
Tedas las noches exhibición de magnífica! 
•lieulas, en su mayoría estrenos.
PXTIT PALAIS.—(Situado en oallede Li­
es rio García).
Grandes funciones de cinematógrafo todas 
las noches, exhibiéndose escogidas películas.
da Sa PevwaAM. --Fases Valsas
M olinillo d el A ce ite  num ero 8  
'  Se alquila local o sótano muy apropó­
sito para bodega o almacén en precio 
arreglado.________
M olinillo del A ceite , num ero 8  
Se alquila un bonito piso bajo muy 
claro y alegre con agua abundante, en 
precio arreglado._________________
CAMINO DE ANTEQUERA, 23  
Se alquila una preciosa casa con mag­
nificas vistas, muy clara y alegre, con 
agua abundante, en precio arreglado.
ALONSO, El ect r i ci st a
MARQUÉS DE LARIOS, 3
Instalaciones eléctricas do todas 
clases a precios m uy económico®  
Sellos para cateccianes
Sucursal: Torraos 92 , Papelería
SE VENDEN
cinco conos, y botas de almacén envina­
das en buen uso.
Dirigirse a don Rafael Arana, calla 
Mármoles 18.
M adre de D ios, número 16  
cochera o almacén con agua abundante, 
SE ALQUILA.—Las llaves están al lado.
M adre de Dios 16 
Sé alquila un bonito y cómodo piso 
con suelos de ladrillos de dibujo y agua.
COCHERA ”
Se alquila una con vivienda y con to­
das las comodidades en el Muro de las 
Catalinas casi al postigo de la sacristía. 
Informarán Torrijos 52, portería.
A 3 TES-N OR i AS
sistem a  VALERO de PIN TO
Par® mov«r por toda ciase da ftxarzas 
Verdadera garantía, 
dól dobl® dé extracción y mitad del cost 
a todos los aparatos para riegos 
Pedid precios y datos ds más ds 600 
instalaciones a RICARDO G. VALERO a 
PINTO — Pola. Madrid
Finca en  Churriana
Se alquila la casa calle de San Fer­
nando, número 7, en la barriada de Chu­
rriana.
1
BALNEARIO DE ARCHER A
Tem porada oficial de baños desde 15  de Ago sto  á 15  de Noviem bre,
Grandes rebajas de trenes en billetes de ida v vuelta 
hasta el 15 de Septiembre.
. ?°»e en conocimiento de los señores bañistas concurrentes á los balnearios
de Achen (Aix la Chapelle), Dax, Aix les Bains, Uriage, etc., pueden proseguir 
sus interrumpidos tratamientos en estas aguas termales, reconocidas por todas 
las eminencias médicas como insustituibles en las enfermedades artríticas v 
reumáticas nerviosas y paralíticas, herpéticas y escrofulosas, y sobre todo es 
el medio más eficaz para la curación del reúma en todas sus formas. ’
, ®ste Balneario no deja que desear ningún servicio: Instalación hidrote- 
rapica completa, Instituto de mecanoterapia, Estufa de desin­
fección, Instalación de lavaderos mecánicos á vapor, último sis- 
tema de la Casa J. A. John (Alemania): Telégrafos. Corran® narrilla
Gran Casino, Teatro-Cine (función todas las noches), DeliciosoCpírque 
y mesa de régimen todo el año, Cuatro magníficos hoteles ^ a l ­
cance de todas las fortunas, cuyos precios son (comprendiendo habitación, des- 
ayuno, almuerzo y comida, con todoel servicio correspondiente); Gran Hotel 
m^L£ S desde 12 a 20 ptas. por día: Hotel LEVAN­
TE, desde a 11 ptas.; Hotel MADRID, desde 5,50 á 11 pe­
setas; Hotel l E°N, desde 3,50 á 6 ptas. Todo bañista hospedadaen 
alguno de estos cuatro Hoteles tiene derecho á un descuento de 16 por 100 sobre 
el. precio de la habitación en quince ó más días.
A la llegada de todos los trenes se hallan en la estación los coches-ómnibus 
del Balneario, con un rótulo que dice: Hoteles del Balneario de Basilio Irureta.
AVISO MUY INTERESANTE.—Todo bañista, antes de ponerse en ca­
mino, debe solicitar noticias, prospectos, tarifas generales de precios, el itinera­
rio de viaje y cuantos cutos le interesan, que recibirá gratuitamente dirigiéndose 
al dueño de los cuatro Hoteles: BASILIO IRURETA, Balneario de Ar- 
chena (Murcia).
